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I. G. HARTVNGIVS
L. B. s.
Vanquam in ampliffimo Iuris et eins Pm- 
dentiae campo nunquam deficiet fpathim, 
quod eligere uirtuti quisque fiuaeet adde- 
certandum cum aliis posfit: tamen in 
praefenti ר cum confiitutum apud animum 
e fife t  , fiubire iterum certamen publicum, 
more infiitutoque maiorum, antequam 
Summum, quod omnia moderatur, Numen, 
me ex hac Academia, quadam quafi palaefira uirtutis et dofiri- 
nae per totum , qua literis colitur , orbem celebratifiima, dimoue- 
ret; non aliud deligere fipatium placuit, quam Iurisprudentiae, ut 
uocari, et recle quidem, fio le t, Uniuerfalis. Nam et f i  hoc nomen 
tribui et pofiit et foleat illi Jurisprudentiae, quae per tot ac tanta 
et fere innumerabilia uolumina dipfufia ius omne, Diuinum pariter 
atque Humanum, omnes que utriusque partes ,communi quodam 
uin.culo et quadam quafi cognatione inter fie comunclas et copula- 
tas comple flitur: id ipfium tamen potifiimum de eo genere luris- 
prudentiae, quae in explicandis legibus nonfcriptis, fed  natis, 
uerfatur, ufигр ari, idque sure optimo, fio let ,non fiolum quod illae 
leges, quibus natura imbuti fiunt homines, ad umuerfam genus 
himamm pertineant} fe d  et quod harum legum fien tia  atque
) : (  c0‘
cognitio tant л f t  ас tam ampla, ut und omnis iuris fundamenta 
continere, et omnis fontem prudentiae uideatur. Jurisprudentia 
enim Naturalis eruendo ea et explanando, quae natura mortalium 
animis ingenerauit, 720# folum mores format hominum et aBio- 
nes ad honeflatem componit; uerum etiam iuri Ciuili, Publico 
iuxta ac Priuato, tamque conßituendo, quam conflituto, miram 
quandam lucem affertר ut cum ante feiner is ר quid lege jfancitum 
f i t  у aut fianciri expediat у i am quoque int e (ligas, bene aliquid an 
male fime itum f i t y et quid in futurum aut to di de ueteri, aut c on- 
fiitui de nouoy aut permitti in republic a reBe uel poffit uel debeat. 
Quocirca do lendum maximopere eß y nobilisfimiim luris Naturalis 
ßudium a tam multis negligi י qualicunque luris Ciuilis notitia 
contentis ן prae fe r  tim ea, quae ad caujfas agendas pertinet, quafi 
itero Patronis et Aduocatis, f i  ueri ejfie uelint et fianBi f id  nihil 
profuturum f i t uquo et folidior efficitur fidentia ciuilis iuris, et in 
ufiu et applicatione certiores redduntur de multis, quae aut male 
fiunt, cum reBe, aut rcBey cum male fieri uideantur. Equidem 
id  nemo cordatus negabit, qui paulo altius in hoc fiudii genere 
proue Bus f i t , non omnia ingenia aeque apta ad lurisprudentiam 
Naturalem atque capacia efil-, nec ad  unum omnes gradum per- 
uenturos, propter e a quod uniuerfum Ius Naturae f i t  res iudicii, 
et cum Jure Ciuili multa contineantur, quae fufficiat memoria 
comprehendiffie, idque facili opera, fine multa et laboriofa cogi- 
tatione, contra ea Ius N. ita f i t  comparatum, ut nemo multum in 
eo profecerit, qui non et ingenio infiruBus acri, et laboris patien- 
tijfimus fuerit. Nam qui aut ab omnibus id  natura putant in- 
teUigi hominibus ר fine cura et meditatione, aut fia tim  nullo nego- 
tio ab acutis ingeniis quidquid f i t  luris Naturalis , definiri pofié ר 
ualde uehementerque errant, et fidentes nomen luris Naturae uim 
nominis et amplitudinem ignorant. Neque enim id  folum luris 
Nati, ralis e f i  у quod quilibet homo у infima quoque de plebe у natu- 
rah lumine uidet reBe aut fiecus fieri; fe d  et quod jummis inge- 
niis •ix cogitatum ab aliis fimplidoribus, pofi quam perfpkue propo- 
fitum e f i  у aut intelhgitur perfeBe et comprobatur, aut nullis ido-
neis
nets rationibus euerti pot eft: net tam facile effe, ас multi opinan- 
tur, luris N.ftudmm, etiam illis ip(is, qui mgenio polleant, prae- 
ter tot maximorum túr or um difceptationes id quoque argumento 
eft, quod uiri omnem propemodum aetatem in ftudio Morali uer- 
fa t i , quorumque uires ingenii omnes nouimus, quotidie reperiant 
quod mutent. Itaque et ingenio opus e f t  et induftria, et quo quis 
de illis minus habet, eo minus profecerit in di flip  lina Morali; quo 
plus ן eo maiores faciet progrejfus. Sed et porro tamen quoque 
Ciuilis iuris fcientia requiritur ,cum mediocris in eo, qui Ius Natu- 
rae penitius cognofcere cupit, tum exaBior in doBore: Et hoc ipfum 
eft, quod in Pufendorfio quoque et inimici animaduerterunt, ut- 
tioque dederunt, et amici daherunt, quodß .  non ftatis inßruBus 
fcientia luris Ciuilis fuerit.
Neque nero exiftimandum eft,poft Grotium, Pufendorfiunt, 
aliosque, qui non inutilem operam Iurisprudentiae Unvverfali na- 
narunt, nihil ftipereffe, quod aut inueniri, aut inventum magis 
excoli et corrigi pofit; cum tantum ab f i t ,  ut occupata f i t  и erit as, 
et exhaufta naturalis prudentia iuris et ad fummum perduEla ,־ 
ut potius a calce ad carceres revertendum, et cum ex genuino fon- 
t e , tum 1na quoque reBa repetenda ejje omnia Videantur. Sibe 
enim generalia fp  e Вemus luris Naturae ,quae colligere quafi prius 
in margine et tenere debemus, quam in ipfum luris oceanum pro- 
uehamur ■, fiue ea, quae ad lus Naturae ipfum, et corpus quafi 
legum naturalium pertinent; fiue denique modum et ordinem 
tractandi, in quo multum ego fitum fiemper pofitumque exiftimaui: 
magnum profeBo fpicilegium fupereß, uelin illis ipfis, quae, multo 
ftudio inueftigata, mimorumque maxima contentione fiummos in- 
ter uiros agitata fuerunt, fimanto ardore, ut de multis pauca
data occafione delibemus, non difputatum fu it cum olim inter 
ipfios Scholafticos, tum tempore inprimis Pufendorfii, de intrmfe- 
ca aBuum lure N. praeceptorum bel prohibitorum honefiate uel 
5turpitudine, et Principio, ut wear unt, Iuris N. uniuerfali, f iú  
propofitione aliqua fundamentali, 'ut naufeamprocreare et tae- 
dium uel f ila  horum repetitio uocabulorum apta f i t ? et tamen fi
X  % ulla
lili.i parte laris Naturalis, hac profedlo utraque 'opia e f i  ingeniofa 
iniuftria,pofiquam talia a Pufendorfio, ingeniofisfimo Firo[allata 
ju n t et contra aduerfianos fiuos propugnata, ut multorum maxi- 
morum uirorum indicio fiuperior ex pugna dec effer it 7 quaeque ah 
eo didi. 7, facilius filentio praeteriri ך quam Jolidé confutari posfint: 
et utilitas panter hominum atque ipfius honor fummi Numinis po- 
fiu lat י ut quis ah omni praeiudicio et partium ftudio ,vacuus 
rem omnem tempore Pufendorfii tumultuaria opera tradi a- 
tam ר nunc quafi in pace ab origine ordine iufio d  accurato de- 
ducat, et cum priori quidem controuerfia conmngat dodlrinam de 
immutabilitate luris Naturalis י ita gener atim didi am ל cum quia 
ardlißimo illi nexu cohaeret ר tum quia iam amplius non licet ab 
Ша dodlrina plane abftiHere, poftquam ab aliis immutabilitas fim -  
p licit er et abfo lute afferta י ab aliis contra ßm p heiter negata י ab 
aliis denique cum ICtis י tum Theologis quoque non incelebribus 
media uia e ledi a fu it י fe d  ,vulgo parum accurate tradi a t a , et ab 
illis ipfis quidem omnium minime , a quibus id  potißimum 
fperauiffes. Scilicet ante omnia tria diligentißime inter fe  
et accurati fime fu n t diflinguenda : Primum: utrum adlus
Jure N. praecepti uel prohibiti ideo praecepti prohibitiue fue- 
fint י quod neceffario natura fu a  ante legem praecipientem 
uel prohibentem ita fan ä tta ti et iuftitiae Diurnae et ad utram- 
que refpicienti fapientiae, conueniant uel dtfonutniant, ut nifi 
praecepti aut vetiti fuiffent רfandlißimum iufiiffimumque Numen 
contra fandlitatem iufiitiamque fuam et ad utramque relatam 
fapientiam , egiffe dicendum fo r e t: an uero praecepti uel prohibiti 
propter conditionem humanae naturae rationalis et focialis et 
A D  H AN C R E S P IC IE N T E M  Diuini Numinis cum fapien-
tum iUam perfedlionem, qua fibimetipfi in operibus f i t s  
contrarium effe non potefl : idque uel quatenus genus humanum et 
fodet as aliter fubfiftere nequeat, quo H. Grotius abiit; uel qua- 
tenus natura humana, f u  effentia hominis ab exiftentia abfiradla 
in int eile diu Diuino , ante Diuinam uoluntatem creandi hominis 
immutabili ratione, cum et ipfa Dei fapientia f i t  immutabilis \
־ f He~
fu erit, et ß c  *nee efßt at ein at tulerit Deo ШП aliter creandi bom i״ 
nem, atque pofi modum cr e átüt, ncc aliis legibus imbuendi, quam 
imbuit, ut ad ultimum fubtiliffime Zentgrauius contra Pufi'endor- 
fiim  difputauit-, an него ob aliam c au f am, et qualem illam tan- 
dem-, et an omnes alius fuerint? Alterum: an quaecunque tan- 
dem fen t entia eligatur ,ex ea inferri et ajferi pofiit, aditis iftosejfe 
per fe  et fua natura ante Diuinam nolunt at em et legem, {non filum  
humanam, quod nemo nifi Carneades et eius fimi les negarunt; 
fed  et Diurnam et Naturalem ) uel bonos uel malos,non fo lum eo fen- 
fu , quo bonus et malus attus idem f i t ,  qui utilis generi humano 
et meilius, fipromifiue exerceretur, atque adeo, licet praeceptus 
affius a Deo aut prohibitus non fuififit, tamen et ide olfit rnandus 
hominibus ,e t  hic fugiendus fu ijfit, non quidem ex obligatione, 
quae omnis unice ex lege efil, et fub poena, fed  ex prudentia et 
propter utilitatem in omne genus humanum redundantem: aut 
eo fenfiu, quo non potuerint non aliiaBus a fiapientififimo perfeBis- 
fimoque Numine lege praecipi, et a lii, quacunque demum ex 
caufa, prohiberi, et pofiquam praecepti prohibitiue fu n t, non todi 
uicisfim aut mutari posfint, quod nec Pufendorfius, nec alii pru- 
dentiorumnegauerunt ,licet diuerfis rationibus nixi fuerin t: fe d  et 
eo fenfiu, quo aclus ifti ita comparati ante Diuinam uoluntatem, 
atque adeo ante omnem aeternitatem ( quia quaecunque Deus un- 
quam uoluijfe dicitur, ea propter fummam perfeBionem ab aeter- 
710 et fimul uoluijfe putandus efil:) fuerint, ut fieri omittiue abho- 
minibus ex obligatione et fub poena debuiJfent, licet nuUa lege 
{fine qua tamen peccatum, feu аШопет malam, late fumtam, 
i. e. uel commisfionem eius, quod omitti, uel omisfionem, quod file- 
ri ex obligatione debuijfet, nec ejfie, nec concipi pojfi, uel in pri- 
rnis adoleficentiae annis ex eo addifeimus, quod feriptum extat: 
5J dfiafnlu ifin tj avofjLtu ) nec Diuina Vofitiua, nec Naturali prae- 
cepti prohibitiue fuififent, i. e. licet nec Scriptura Sacra, nec fana 
ratio idos faciendos, hos omittendos ejfe diBitaJfit! imo licet ne ho- 
то quidem udus, nec alius hominis phy ficus exifierct, cum horno f i-  
ne ratione et eius diBatis, h, e. Iure N, alius illos, de quibus quae-
ritur,
rltur, alios praecipiente ,alios prohibente, creatus non foret homo, 
f i d  be f i a  forma induta ta li, qualem mnc homo gerit I Tertium: 
an flue iß  a altera quaefiio affirmetur, flue negetur, itemque qua- 
cunq ie ex caufa affirmetur, posßt loco principii cogmfcendi admitti 
aut fanilitas iuftitiaque Diuina, aut ut ita loquar, perfiitas, ut 
aut id dicatur lure N. praeceptum uel prohibitum mtelligendum 
eJP> 1U0^  f anifotat* dißitiaeue Diuinae per f e  et natura fua uel 
conueniat7 uel repugnet■, aut id , quod per fe  ante nolunt a t em et 
legem diuinam honeflum uel turpe f i t ? Nam et ex tis , qui actus 
per fie bone f t  os uel turpes uolunt, fapientiorcs diuerfia utuntur 
uia, aliis ad /anilitatem  iuftitiamque Diuinam, aliis ad  huma- 
nam naturam confugientibus: et eorum, qui ailus propter fan ili-  
ta t em et iufiitiam Diuinam praeceptos uel prohibitos ßatuunt, 
multi fimul eandem, imo d iti am illam per fe itatem,pro principio 
cognofcendi haberi uolunt: et nifi f ia  tria inter f e  diligentisfime 
dfiinxeris, et fingula fieparatim,coüatis fiemper aduerfariorum 
argumentis, accuratis fime expenderis, nunquam feliciter ex in- 
tricatisfima controuerfia emerfetis.
Tum uero progrediendum ad doilrinam de immutabilitate 
luris N. et primum excutienda uis uocabuli, conftituendumque, 
aliud effe mutare legem feu tollerey aliud difipenfiare ,fieu manen- 
te lege et ceteros omnes obligante ,unum uel alterum a uincula 
legis eximere.Deinde fiubiungendmn, quaeri demutatione et difipen- 
fatione Dei,non hominum, quippe quibus nullum dubium f i t  quin 
plane nulla poteß as competat w  lusN. ne quidem, f i  accurate rem 
infpiciamus, Permisfilmm. Tum difiinguenda difipenfatio probe 
diligenterque eft a gratia fieu uenia deliti i contra legem naturae 
perpetrati, fieparataque diuidenda in eam, quae ipfb iujfu diuim 
continetur, et aliam, quae fit permisfione et concesfione exprejfit 
uel tacita fiupremi legislatoris. Nam quod H. Grotius, quodam- 
modo tamen dubie, quia non difpenfationis, f e d  mutationis uoca- 
bulo utitur ,e t  cum eo Ш alii utri,iique clarius e t expresfis uerbis, 
exfiimarunt, eo cafis, quando ipfe Deus 0 . M. occidere hominem 
jubeat, aut ei bona auferri, nullam fubeffe difpenfationem, fe d
mate-
mat er tam tantum legi fub trah i, id  ъего inßgni argumento eft, 
et Gr otiumfuijfe hominem, et tan ti uiri titubationem alos ■pia- 
ne in lap fűm traxijfe ,non magis faciente ad rem exemplo ,quod 
de debitore, cui a creditore debitum rem ittitur, Grot sus a t tu- 
U t, quam aut dici pote f t , hoc cafu materiam legi ita  fub trahi ut 
in illo iubentis occifonem Dei, cum lex N. nunquam aliter obii- 
gatum debitorem uoluit , quam fi creditor iure fuo non cederet; 
aut, fiquidem id  concederetur, negari, cum in omni difpenfa- 
t  tonis genere י tam ea, quae iitjfu legislatoris ,quam illa, quae 
permißione ad preces JuppUcantis f i t  ,materiam legi fubtrahi, u t 
faB u m , quodfine iufifu aut permißione legislatoris contra legent 
fu ißet et xonfequenter uitiofum, iuffu illo bei permißione fub tr  a- 
hatur legi, ut effeBu nunquam ad Шат pertinuifie, feu (ex 
de hoc facio nunquam (latuife inteUigatur : tum quoque illo 
ipfo iufifu dibino de occidendo homine, aut auferendis ei bonis, 
difrumpi ן aut f i  m avis, remit t i  et relaxari uinculum legis, in 
perfona certa, et quod ad certum f adum , idquc exinde mani- 
feftijjm e mteUigi, quod, fi iujfiu Dibinus non praecesffet, non 
licuif e t  id  facinus fifcipere, ob firmum uinculum legis Natura- 
lis omnes homines obligantis-, fiuero ipfo iujfu uinculum legis 
non tolleretur, nec praecipi fa d u m  a Deo, nec executioni dari 
ab homine poffet: ( quia id omne, quod contra legem f i t ,  pec- 
catum eft,peccatum autem nec praecipi a Deo potefi, пес com- 
m itti oportet ab homine:') tum denique ruptionem aut remis- 
funem vinculi legis, quod ad unum bel alterum hominem e t fa - 
Bum , r euer a nihil aliud effe, quam difpenfationem. Quae qui- 
dem Grotio aliis que non fuijfe obferuata, mir uni mihi non uide- 
W  quia fundamentum luris N. in intrinfeca aBuum,quos iu- 
bet \e l  u e ta t, bone f i  a t e aut turpitudine ,exclufa Dei boluntate, 
pofuerunt: A t nec Pufendorfium , acutiffimum Шит et acerri- 
mum contrariae fin tentiae defenfirem , neque alios, qui be fligi л 
Pufendorfiana fecuti f im t, id  fa tis  uid1fe,aut minimum/criptis 
publicis animi fententiatn expofuijf^ , id^  quidem ־balde miror ego.
i t  /лере multumque miratus f im . Sed ut redeat illuc", unde 
dinert i t  oratio y f a ß  а у quam dixi у difpenfationis difiin Bione 
i am reuertenium ad principium efi, et accurate uidendum prit 
то у an Ius Naturae mutari plane et tolli a Deo uet totum у ue- 
pro parte p o fit: deinde, utrum Deus gratiam  delißi contra lus
N. pa tra ti Jine fatisfaßione aut propria aut imputata, facere pos- 
f i t : denique, an Deus difpenfare circa unum bel alterum caput 
luris N. pofit у idque dibifim e t figillatim fp e Ban dum efi ypro di- 
uerfo difpenfationis genere yet primum uidendum^ quoш que Deus
O. M. pofiit inhere id  у quod fine itiffiu illo legi aduérfűm  ejfiet e t 
confequenter peccatum: et quia hoc fieri non pot e ft fine actu- 
ratiori notitia iuris Dei in homines, imperiique Diuini in тип- 
dum uniuerfum ל confiderandum id  ipfum prius eft 7 et prout in- 
genio humano fieri poteft , ex parte cum hominum, tum Dei О. 
M. cum pietate et reberentia definiendum : tum bero uidendum 
quatenus alterum genus difpenfationis у quae a d  preces fis fup~ 
plicantis у aus minimum non tpfö iujfU legislatoris continetur , 
procedat, percurrendo praecepta de cfjiciis cum erga Ueum, 
tum  erga fe  ipfum et alios. Uniuerfum autem negotium ita  
expediendum e f t , u t primum femper rationis fibi f i l i  retißae  
cura habeatur, deinde rationis dißamen ad Sacrum Oraculum 
referatur , diligent er que inquiratur у an quid contrarii Ja- 
eris feripturis contineatur у f i  nihil reperitur ל tum demum 
in d iß amine rationis fiibfifiamus ל adießo tamen in uniuerfum 
quodam temperamento, ipfimet rationi quam maxime cor/- 
fe n t aneo. Sic futurum eft ל ut quafi in mari procellofo e t in- 
ter fcopitlos nanigantss medio tu tis  fime procedamus, nec Scho- 
lafticorum turbae adhaerentes homimmque faepe ne quidem 
uocabulum difpenfationis intelhgentium 'r nec in Szydlonii alio- 
rumque audaciam impingentes yid quidem ex una par te  reßefta- 
tuentium у licere hominibus omne id  у quod ipfis a Deo contra 
Ius N. aut lubeatur, a u f  perm ittatur \  Jed quod ad atteram  
partem у parum accurate ratiocmantium , quid optima per-
fe ß is -
fccUsfmaque natura Dec ant iuleri, aut permitti hominibus рл- 
t i  at ur. Nam uti omnium maximam fiu ltit iam ejfi puto, per 
isnpias doctrinas gr aß ari ad gloriam, aut ea, quae/acris feri- 
pturis expreßa aut determinata teguntur, in dubium necare, 
to quod ratione capi non pofin t , cum multa, quae oculis nofiris 
quotidie cernimus, et faß t a cjfe non pojfumus negare, quomodo 
produci potuerint, aeque minus capere ratione poffmus, ut eae- 
lum tot ß  e Ilis confpicuum, et orbis terrarum ita  flabilis, atque 
ita  cohaerens ad permanendum, ut nihil ne excogitari quidem 
pofit aptius: fle tamen de i is , quae ex Sacris Scripturis aliter 
demonßrari non pojflmt, [pernere indicium rationis atque da* 
mnare, id  profedio ualde uereor ne ingeniofljflmus quisque та- 
nifeftum interpretetur indicium aut ingentis flupiditatis, ut 
non poifls capere ingenio , quod uelis ; aut inßgnis negligent iáé, 
ut nondum fa tis  rem omnem expenderis ; aut incredibilis та- 
litiae j ut aliter loquaris ac fenti a s , et [ciens uo lens que fuppri- 
mas ueritatem. Itaque philofophari licet, fedfibrie atque ita , 
ut iure nec [implicitai e flupidi, nec ratione temerarii, et ad- 
uerfus Deum immortalem impii indicemur,
Porro quanquam de genuino principio cognofcendi luris 
Naturae inde a Grotii temporibus et Pufendorfli usque in hunc 
diem acriter difputatum fu i t , ut differtationes et fententiae de 
ilio ne numerari quidem omnes pofin t : ecquis tamen audeat af- 
firm are, nihil fltpercfe , quod aut uerius dici aut explicatius 
pofit? ipfimaximi uiri ea de re mutant quotidiefententias, 
maximo argumento , nöndim occupatam efle ueritatem. Га- 
tear, nullam unquam rem tamdiu me dubium ancipitemque te- 
nuifle, quam hanc de principio doblrinam: conquiflui, quotquot 
potui, fententias, quia et fentiebam, fruftra laborari in difii- 
plina Juris N. nifi id  certum effit et firmum, ad quod referri 
omnia oporteret; et fiemper non efle temere ab iis , quae ante 
nos bene difi a fu n t, recedendum exiftimaui, Conquifltas fen-
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te  Ht г as differt iv i  per fex  claffes,quarum continet prima eos, qui 
principium cognofcendi praecepta Juris N. in ipfis officiis et prae- 
ceptis, feu , quia hoc quodammodo indignum uidetur de do EI is 
uiris dici, in generali multorum /fecialium praeceptorum deno- 
minatione pofuerunt: fecunda eos, qui extra officia quidem 
e t ipfa praecepta, uel minimum non in folis officiis, f e d  plura 
quam unum principia cognofcendi Juris N. tra.diderunt: tertia 
eos, qui non quidem in ipfis praeceptis principium cognofcendi 
Juris N. pofuerunt, nec plura quam unum admifierunt, f i d  id  
ipfűm  extra hominem et di El amen rationis ex f t  a t и integro re- 
p et luerunt: quarta eos, qui ex f t  at и quidem corrupto, fe d  i t  i- 
dem extra hominem et dtElamen rationis aliunde Jus N. de du- 
(endum effe exiftim arunt:  quinta eos, qui diElainen rationis 
pro principio habent, fed nudae, aut cui praeter nomen reEfae 
nihil addunt, ex quo de ueritate diElatorum,feu rationis, ut f t  
loquar ,reElitudine conftet: fexta eos, qui etiam negantes di- 
El amen rationis idoneum principium cognofcendi Juris N. effe, 
id  ipfum tamen diElamen re ipfa non exclufirtint, fe d  ei dun- 
ta x a t aliquid addiderunt, ex quo uelut ex regula de re EI i t  udi- 
ne rationis e t diEtatorum ueritate gconftare poffe cenfuerunt. 
D iffertitas per claffes fententias coepi flagranti animo exami- 
n are , uincente difficultatem, et laborem, et taedium , quae in 
re illa infunt omnia ,.cupiditate: e t id quidem intellexi, frufira  
fiaepe contra unum et alterum difputatum fu i  ( f i ,e t  ex odio та- 
gis auEloris, quam amore u erita tis , itemque alia , quae reiici 
meruerunt ,non idonea ex caufa reieEla fuiffe: f i d  ex omnibus 
tamen, quod fine inuidia, e t falu  a cuiusque auEloritate dixerim, 
mihi nullum r eper ire licu it, quod qualitates uel ab ipfis m et au* 
tor ibus praefcnptas habere uifum fu iffet, aliis quidem aliis me- 
lior ibus, e t inter omnes eminente iUo foci a lit  a t is principio,fed  e t 
aliis /im plicitate obficuris e t dubiis, aliis fiubtihtate etiam та- 
gis rem obficur antibus. Itaque cum Uberum f i t  liter arum сот- 
mercium, ip fem et coepi de principio quodam cognofcendi ,re liäo
cui-
cuique ftio , ferio meditari, donec animaduertenti partim, oleum 
e t operam perdi , f i  Ius N. extra hominem, et quidem prout iam 
is fe  habet, quaeratur; partim r euer a tenebras offundere luci, 
et ipfam pr opem 0 dum uim obligandi detrahere Iuri Naturali, 
qui id aliunde quam ex d iti amine rationis deriu an dum putenti 
partim denique, fi'ita  gener at im difi; amen rationis ponatur,uel 
etiam addatur refiae, quo fibi multi uocabulo placuerunt, reue־ 
ra  dubium remanere, quae fent entia alteri f i t  praeferenda , f i  
duo diuerfa affirment uel negent prome antes utrique ad difi a• 
men rationis ן aut quae ratio pro re fia haberi debeat ? cum* 
que non pojfit non quilibet id pro uero habere, quod ipfi fua ra- 
tio d ifi i ta t ,  uix aliter fieri pofié uideri, quam ut cum Bobbefio 
per re f i  am rationem intelligamus cuius uis propriam, quo gene- 
ratim  admifio iam facile quas uis do firin as, etiam fee left as et 
impias, defendi poffe: haec, inquam, mihi animaduertenti fir- 
та tandem haefit fent entia, uerum, ct unicum ,e t  adaequatum, 
et ta le , quale oportet effe, principium cognofcendi luris N. nullum 
effe aliud, quam difi amen rationis, non refiae, ut Vulgo ia fii- 
ta tur ,fed  nullo morbo corporis, V.c.febri ardent e, dolore capi- 
tis  infigniori, impeditae, et poft certum Aliquod examen difii- 
ta n tis , cum ad triplicem materiam luris N. accommodatum, 
tum ita  comparatum, ut et ingenio locus f i t  ,e t  hominum auda-  
cia retundatur temere et praepoftere ad difi amen rationis pro• 
uoc antium, quatenus id  per natur alem ingeniorum diuerfitatem, 
hominumque malitiam, faepe negantium aut affirmantium,quae 
fecus effe non ignorant ,fieri pote fi. Nam et cogi intellefius non 
pote f i , homines que compedi, ut idem loquantur quod f in tiu n t: י* 
e t nemo cordatus negabit ,qui uel mediocriter inlurisprudentia 
Naturali uerfatus e f t ,. quo quis praeftantiori ingenio natura f i t  
praeditus, hoc magis eum effe idoneum ad trafiandum et inter- 
pretandum Ius Naturae: et omnes confitebuntur, qui luris Ci. 
nilis non ignari rem accurata animi lance penfitauerint, uti 
lurisC iuilis, fic Naturalis materiam effe et per fonás,et res ,e t  
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aStiones.' Ciar ins loqui, au t  p lи r a } quae atu ad  haec. quae di- 
xi j aut ad a lia , (иле generalia fine (peculia luris N. capita , aut 
denique ordinem utraque trad landi, cm ego piurimum fcmper 
tribui , pertinean t, in praefenti nec lubet, пес иa ta t \ quia per- 
f i  qui, quae dicenda fo ren t, et propugnare uix licet. Quam- 
׳ uis cnitn L . B. ida longe nobii iff ima atque а mplijfima Iurispru- 
dentiae p a r s , quae hodie Naturalis uocatur, olim a ue ter ibus 
hone fiiffimo nomine e t excellentiffimo} Philofophiae Moralis, de- 
fignata  efi, e t ambitu fuocum Ethicam, u t a ue ter  ibus haecuox 
ufiurpata, et uulgaribus libeäis Ethicis fiatis uulgar.iter propoßta 
e f f  tum eam partem  Politices, quae Arc hit edi отел uocatur, tum  
Ius Publicum llniuerfiale} u t ab Hubero Hertioque tradlatum efi} 
complectitur, incredibili amore me diu occupatum conßridlum- 
que tenuerit! nec ingenii uiribus, quae demum cunque illae 
f i n t , nec ‘corporis parcentem , animo atque confilio eam denm  
nouoque ordine in examen di fiept ationemque publicam remeandi, 
fialua diffentientium audior i t  a t e, quos uet eo nomine, quod prae״ 
ceffierint, honorandos effie arbitror; et ab his quafi i  adi is ftin - 
damentis fiuo tempore ad Ius Guile Irm á t um , et inde ad  Publi- 
cum progrediendi: tamen iam и aide uereor, ne mox alia mihi 
ineunda f i t  uia י et alia ratione quaerendi laboris fir itches, quam 
ta n t ifiper hae fi tabun do animo contemplor. Interea temporis, 
prae fen t em differt a t ionem , non quidem eius argumenti3 in quo 
cardo luris Naturalis uerfieiur, fe d  ob id  ipfitm de indußria  
eledti, et quafi de medio decerpti , пес dodtorum uirorum perfionis 
indigni, quod tantos in ter uiros uentilatum ingeniofiffimi difii- 
^ eile fie mper ac intricatum crediderunt ,aequo 7uo indicio, L. B. 
fubm ittendo, me praefintem beneuolentiae Tuae , abfentem 
benignae memoriae, Те tier0 י ubicunque terrarum  fim , Dini- 
nae clementiae commendo.
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TR aditio non eft modus Naturalis acquirendi dominii, fed Civilis, hoc feniii, ut fine ea nunquam tran- 
feat dominium, 4 ׳
II.
_ Teftamentum contra et Praeicri- 
ptio, cum jmmemorialis, tum mino-
ris temporis, aequo arbitrio deterini- 
nandi, font modi ualidi transferendi 
acquirendique dominii Naturales, 
tum inter privatos, tum inter liberas 
gentes.
III.
Bonas fidei pofleftbr Jur. Nat. te. 
netur quoque de frudibus coniumtis 
in tantum, in quantum fadus eft lo- 
cupletior: Quod Jure Civili fecus et 
flatui poteft,et ftatutum efle videtur.
IV. Icem-
IV.
Itemque Jur. Civ. diíponi poteíl, 
et [ure quoque Romano reaiffime 
diipofitum eu,ut fufficiatad praefcri- 
ptionem, ab initio bonam fidem ad- 
fuiile, licet concedatur, J. N. bonam 
fidem requiri per totum tempus pos- 
ieifionis continuatam, non metuen- 
da uel minima Juris Nat. derogatio- 
n e : Nihilominus tamen in Saxonia 
noftra & toto Imperio [Cti et iudices 
in ferendis fententiis Jus Romanum 
{equi ialua iuftitia nonpofiiint.
V.
Bonae fidei pofleflbr in tantum 
cenfendus locupletior iaclus eile, 
quantum dedu£tis fruftuum impen- 
fis atque ufuris pretii foluti ftiperefi:, 
nifi probare pofiit, fe fi rem non pos- 
fedillet, tantundem coniumturum 
non fuiile.
I. Domi-
4־ c:
DOminium feu proprietas,  quae duo generarim diéta mihi ex fententia Gr o tii, II. г. 1. lufendorfii,  ív . 4.2. aliorumque unum idemque efle vi- dentur, ab aliis contra uarie,fed fubtilius т а -  
gis, et ex uoluntate utentium , quam aut uerius, aut 
utilius diftinguuntur, certe paffim promifcue ufurpata 
inueniuntur, Ilid. B. Dn. Ziegler. ad d, l. Grot i i , uarie a uariis 
definitum eft: fed in eo tamen, fi non uerbis, faepe fat 
dubiis ac ancipitibus, tamen mente atque fententia fere 
omnes conueniunt, quod ß t  j u s , quo res corporalis ita  ad, 
aliquem pertineat, ut ea plenisßme u ti, de eaque libere 
difponere posfit, quatenus neutrum aut ipfa conditio rei- 
publicae, aut lex , aut pallium , idque uel proprium uel ante- 
ceßbrum  ^aut alia horum legitima uoluntas impediat. Nam 
et dominioin pleniifima atque fortiifima fignifioatio- 
ne accepto duplex uis, utendi plene, et alienandi Ii- 
bere, ineffe creditur: et dubium non eft, cum utendi 
facultatem, tum alienandi, uarie in utilitatem reipubli- 
cae, tam ipfa duitatis natura atque conditione, unde 
Dominium uulgare feu priuatum,eminenti, utuocatur, 
öppofitum, idque uel fmgulare, quod u n i; uel cömmu- 
ne, quod pluribus pro indiuifo, competit: quam lege 
coerceri polle: unde dominium mariti in fundo dotali 
Jure Ciuili reuocabile eft,et ut fic loquar, inalienabile, 
uid. pr. J . quib. alien. lie. uel non. I. 42. D. de ußucap, l. un. 
§.V.CdeR. и. л  et pafto id fieri uel proprio, uel ante- 
cefforum,et ufus ac experientia probat, et fat nota diui« 
fio dominii in direttum , quod particulam proprietatis 
compleéfitur, et domino feudi, emphyteufeos, fuperfi- 
ciei competit; zt utilet quod ufumfru&um cum particula 
proprietatis continet, competitque uafallo, emphyteu- 
tae et fuperficiario. Cui addenda tertia fpecies, ex do- 
étrina potiifimum Dn. Praefidis, dominium proprietatis,
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» /. ״ . pr. 1. ,s.§ .«M 7.0 s4 ■ '■ *  fen w ; “ ’
״? ־. /. ״־ a . * ־A ״ /״ / ׳•• quod competit domino praedi., m
ouo alter feruimtem ״ rusfriiftus fibi conftitutamhaoet. 
Séd et alia anteceíTorum legitima uoluntate mm domimt 
imminui pofle,patet exemplo teftatoris legantis ant re• 
linquentis heredi domum,fundum, hac conditione, ne 
alienetur,lege conditionem approbante et conturmante,
בי l. ult. C. de reb. alien, non alien.
IL
Sed utrum  excludo aliorum ab ufu eius rei, quae 
in dominio effe dicitur, ad fubftantiam dominii perti- 
neat an uero fit efferus dominii naturalis qui ialua 
iftius fubftantia abeile poffit, de eo inter do<ft1ffimos e t 
m^eniofiifimos uiros non fatis conuemt, quia nec eftettu 
carere quaeftio uidetur, nec defunt m utramque par- 
tem rationes. Nam et inde canfequitur, fi unus fit in 
toto orbe, qui habeat eo utendi facultatem a D EO libi 
eoncefiam, u t aut dici poffit dominium orbis habere, 
aut non poffit, cuius deinde utriusque rei ufusin difce- 
ptatione de origine dominii ampliffimus efieuidetur: et 
a parte illorum, qui exclufionem aliorum ad effeaum 
dominii referunt, affertur, quod fufficiat ad mendum 
dominii nomen, rem  aliquam eiusque ufum ac ailpoii- 
trionem ad aliquem folum, non ad alium, 1110 muito, 
pertinere, fiiue de caetero plures exiftant,qui participes 
eius rei fieri posfint et uelint, fiue non exiftant, prae- 
fertim cum alioqui non appareat ,quomodoSummi Nu- 
minis dominium in mundum uniuerium aut concipi 
animo ,aut ore defendi poffit. Vid. Dn. Titius ad PиFend. 
de О. В  e t С. Ob f. 276. in f  et 2^2, et Dn. Hertius ad Pufend.. 
Op. Mai. IV, 4 .1. a parte uero eorum, qui exclufionem 
aliorum ab ufu rei ad fubftantiam dominii referunt, т о -  
netur partim ,quod, uti communio, ita nec proprietas 
imelligi, non exiftentibus pluribus, quam uno, poffit;
par-
partim quod dominium fit ius, ius autem homini eum 
aduerfus DE VM nullum competat; neque etiam dici 
pofiit aduerfus beftias competere, quia inter has et ho* 
mines nulla intercedat legum atque iuris communio, 
efie aliquod non pofiit, nifi alii homines exiftant. Vid. 
Buf. d, IV., 4.3. et Dn. Bhomafium J .J .  D. II. 10.46. etfeqq.
IIL
Qua de re fi ,licet noftram fententiam dicere, uti 
utrinque fine dubio fermo eft, aut minimum efie debet, 
non de iure ab ufu rei alios excludendi, fi qui fortafie 
ad eum poftulare pofiint et uelint admitti, et tamen ni- 
hil iuris in eam aliquo ex illis minuendi dominii modis 
paulo ante commemoratis quaefitum habent; fed de 
actuali, ut fic loquar, eius iuris exercitio, feu extrinfeca 
facultate eo iure data occafione utendi, cum fi iusipfum 
deficiat, ne ufus quidem rei plenus fit aut dici pofiit: 
ita nobis utrinque ratiocinando quodammodo exceflum 
uidetur. Nam nec illam fententiam, abfolui fubftan- 
tiam dominii ufu rei pleniflimo^ licet unus tantum ex- 
iftat,qui illo gaudeat,nec fint alii, quos ille arcere pos- 
fit , ita generatim exprefiam approbare pofium, fed re- 
ftringendam puto aa cafum, fi unus quidem et folus in 
praefenti fit,qui re aliqua uti posfit, fed fuo tempore 
plures extare pofiim, defideraturi, ut ufus eius partid- 
pes reddantur, propterea quod alioquin fi quis folus 
exiftat, nec quisquam unquam alius fit extiturus, ius 
illud alios ufu rei fuae prohibendi procul dubio nullum 
fit, nec animo concipi pofiit, fed fiquidem ille unus ita 
folus exiftat,ut necante ipfum alius homo fuerit, nec 
poft ipfum futurus fit, ne notum quidem eius iuris do- 
miniique efie nomen pofiit: fin ita folus exiftat, ut ante 
ipfum fuerint alii homines, poft ipfum futuri fint nulli, et 
ius illud intercidat, quia exerceri non poteft; et ufur- 
pari amplius nomen dominii eo fenfu non pofiit, quo
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fumebatur prius, ufusque rei plenifiimus ab aliis ufus ge~ 
neribus diftinguebamr. Nec obftat,quod Deus necante 
fe habuerit alium Deum, nec poftfe habuerit, nec habitu- 
rus iit unquam, quem ab ufu dominii, quod in res omnes 
ereatas habet, excludat, et tamen dicatur et dici debeat 
fupremum huius uniuerii dominium habere. Tametfi 
enim ius D E I in res creatas uulgo dominii nomine in- 
figniatur, nec id ego dixerim male fie ri: tamen hoc 
dominium Diuinum non debet ad regulas et qualitates 
dominii humani, quod inter homines de rebus a D E O  
ipiis ad ufum conceffis, quacunque tandem ratione, 
conftitutum eft, exigi, cum illud quidem proprio iure 
nitatur, et ius uitae quoque ac necis in homines com• 
prehendat: hoc autem dependeat a conceifione diuina, 
et longe arftioribus limitibus fit circumfcriptum, atque 
adeo illud in uniuerfum longe fublimiori ratione pon- 
derari pariter debeat atque deicribi.
IV.
Sed nec etiam quae ab altera parte propoiita funt, 
ita generatim accepta placent. Nam et proprietas in- 
telligi pofié mihi u idetur,ub i unus exiftit et folus, ii 
plures fuo tempore extituri fin t, quos ille ab ufu rei 
fuae, ceteris paribus, excludere pofiit, licet communio 
nequeat eile aut concipi nili inter plures: et non uideo, 
qUare non, uti quaelibet facultas alioqui non compe- 
tens, alicui legitime a legitimo imperante concefia; ita 
ufus rerum a D E O  creatarum uni etiam homini et foli 
in mundo exiftenti a DEO concefius, posfit uocari ius, 
refpeéiu fcilicet imperantis, qui uetare etiam id quod 
conceflum eft,potuifiet: licet non folumillud ius, fine- 
т о  amplius extiturus fit, dominium appellari nequeat, 
per ea quae paulo ante diximus: fed et aduerfusDeum 
dici non pofiit quaefitum efle, ea fententia, ac fi in ho- 
mine quidquam fit, quod reuocationem concelfi ufus 
atque iuris impediat. V.His
His non fine caufa praemisfis, progrediendum ad 
dominii originem, de qua mirifice digladiantur inter fe 
dp<ftiffimi uiri, aliis primaeuae cuidam omnium rerum 
communioni innitentibus, quam poftmodum faflo ho- 
minum et pa&o dominia rerum fecuta fint; aliis hanc 
negantibus, iterumque aliis defendentibus: aliis denique 
aliam uiam et quafi mediam , fed et illam ipfam non 
unam atque eandem,ineuntibus. Sed ad hasfententias 
pro inftituti ratione recenfendqs atque enucleandas an- 
tequam accedamus, neceile eft, ut de facultate humani 
generis in beftias ac reliquas res, quae terra marique 
continentur, paulifper difpiciamus, qualis fcilicet illa et 
quanta fit, et quo fundamento refpeftu cum condito* 
ris, tum rerum ipfarummet conditarum nitatur.
VI.
E t quia fere hic, ut et in ipfa de origine dominii 
difceptatione, lumen reuelatum cum lumine naturali 
commifceri folet: ego uero femper illa duo non quidem 
opponenda inter fe et committenda, cum nulla uera fit 
inter Jus Naturae er Sacras Scripturas repugnantia,fed 
efie tamen probe diftinguenda exiftimaui: uidendum 
primo, quid de illa facultate fana ratio diíh'tet,etdein- 
de, quid in facro codice ea de re fcriptum reperiatur.
VII.
E t primum quidem res illas, quae fenfu carent, li- 
cere hominibus in fuas utilitates conuertere,imo et be- 
ftiis licere fine earum occifione uti, uerbi caufa lana et ץ 
laöe ouium, itemque uaccarum,etequis bouibusquead 
agriculturam, facile ex fana ratione, et duplici quidem 
uia, probari poteft, quarum altera d ireilo , quod in 
quaeftione eft, altera per :indirectum et quafi fugiendo 
probationem probatur. Nam au״ dici potrft id exinde 
eonitare,quod fine ufu Ш0 homines, nobiliifimae inrer
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om m s res creatas et praeftantiffinae, optimoque ас 
fapientiffimo conditori dile<ftiffimae,uitarn aut plane non 
agere, aut non mil duriter atque mifere posfint, at- 
que hinc non posiif non benignisfimum Numen intelli- 
gi talem rerum ufum, qualem diximus, hominibus in- 
dulfiile, hoc effeitu , u t nec per eum ufum ipfi condi- 
tori, quia ita uoluerit, nec rebus conditis, quia aut fen- 
fum nullum habent, aut fi habent, eo fine creatae funt, 
ihiuria inferatur: aut ita procedi poteft,ut dicamus, id 
omne licere homini, ab eoque fine cuiusquam iniuria 
fieri, quod per uires naturales facere posfit, et ipfi nui- 
la lege, ne naturali quidem, fit interdi$um: in prae- 
fenti autem praediili ufus prohibitionem nulla idonea 
ratione adftrui polle et comprobari.
VIII.
At uero licere etiam beftias promifcue caedere in 
Hominum non folum ufus necefiarios, fed et utilitatem ^  
et ad perfruendas adeo uoluptates,id ex eo dubium fit 
quod partim illae bellise aeque ament uiuere ac homi- 
nes, et non fine fenfu doloris uitam linquant; partim ipfi 
hom inestum  crebra caede beftiarum animum ad cru- 
delitatem adiuefcant, aut natura in eam pronum con- 
firment, tandem a beftiis ad hominesprogrefluri: tum 
ufu carnium occifarum beftiarum faepe ad officium fa- 
ciendum reddantur inidonei. Unde etiam non folum 
multi cum uererum Phi!ofophorum,tum alii,aut gene- 
ratim caedem innoxiorum animalium, aut quorundam 
certe eorum improbauerunt , totaeque gentes abufu 
carnium, aut omnium, alit certoriim generum , ab* 
jftinuifte commemorantur : uid. Pufcnd. IF} 3, 4 . fed 
fed et nonnulli, etiam noftris temporibus, nimium ue״ 
nationis ufum, praefertim eiusmodi, ubi fumma uolu- 
ptas in extremo concitatarum ferarum ac agitatarum 
angore atque cruciam ponitur, reprobarunt. Sed uti
id
id facile coti flat, prohibitum eile Jure Naturali о т п е т  
heftiarum abufum, [qui uel direéto in conditoris О. M. 
contumeliam tendat, uel homines reddat officii negli- 
gentes: ita nec tamen adeo difficulter euinci auoque 
poteft, licere hominibus non folum noxia fibi animalia, 
fed et alia cum ad ufus neceflarios, tum ad uitae com- 
moditatem et innoxias uoluptates caedere,fi quis modo 
illa duo fecum reputauerit, licere nempe id omneho- 
minibus ,quod ipfis nulla lege intérdiftum fit: tum nui- 
lam inter bruta et homines eife legis atque iuris com-
munionem. י -
IX .
Equidem ne quid praetermittam, is fcrupulus non 
fpernendus uidetur, quod, licet bruta animantia iuris 
Naturalis capacia non fint ea fententia, ut homo ipfis 
aeque ac hominibus feriendo iniuriam inferar, tamen 
eatenus adius Naturae pertineant,quatenus legeNatu- 
rali, cuius foli homines capaces funt,prohibita eile pos- 
fit earum caedes beftiarum, quae nemini noceant: ut 
adeo talis prohibitio faéta fit nec ne, nUnc iam alia fit 
quaeitio,quam qui negauerit,ei incumbat onus dubia 
paulo ante propofita, quia non parum in contrariam 
partem animum trahere ac rationis diétámén uidentur> 
funditus remouendi. At falna res e it , fi quis modo at- 
tentius profundiusque ea confiderauerit, quae breuiter 
et abfolute diéta funt. Nam reuera eo ipfo, quo DEus 
Optimus Maximus bruta pariter atque homines condi- 
dit, fed hos quidem inter fe iuris uinculo copulauit, et 
ad feruandam focietatem , uitarpque tranquille atque 
pacifice fine cuiusquam laefione, damno, dolore, iniu- 
ria^tuanfigendam adftrinxit: illa autem et ab humana 
focietate et iure Naturae exclufit, ut inter ea et horni- 
nes nulla nec iuris eile, nec uitae communitas dici pos- 
fit: fatis intelligimr, uoluntati, diuináe nőn repugnari,
ii ha-
fi homines fiium in fttó u m  fecutibeftiasinufumquem- 
Cunque caedant, modo eum, quem fupra dixi, abufum 
euitent, et hiric nec obftare dolorem beftiarum in mor- 
te , nec cupiditatem uitae, omni animantium generi 
communem, quia hanc ipfarum conditionem uoluerit 
\ eile Numen,ut hominum commodis morte quoque fua, 
cum fenfu doloris coniun&a, m feruirent; nec illá ét- 
iam , quae de crudelitatis officiique deferendi effe&u ai- 
lata funt, quia pertinent ad abuium 5 nec denique ho- 
minum nonnullorum gentiumque opinionem , quippe 
quae aílenfum non m eretur, quando nulla idonea ra- 
tione fubnixa eft.
X .
Atque in hac fententia confirmat nos Sacrarum Seri-
pturarum au<ftoritas, dum iam fecundo loco animum ad 
illas conuertimus. Nam non folum ipfo primo Gene- 
feos capite certiores reddimur de iis, quae usque ante*־ 
hac ex lumine rationis demonftrata et difputata fünf, 
fed adhuc plenius capite nono, uid. Seiden. L. 7. c. 1.citat, 
e u f .iv  i.z . in f .  aliisque multis locis, quibus concefla 
hominibus in res terrae et beftias poteftas ufurpata et 
ad aftum perdufta legitur.
Л. 1•
Iam quod ad ipfam doarinam de origine dominii at- 
tinet tenendum primum generarim, magis iubtiliter et 
otiofe, quam utiliter de prima origine dom inarum  et 
еЯе a multis' difputatum, et hodiequedifputari:fedpoft- 
auam tamen femel res eo redafta eft, iam amplius mte- 
ÍJmrn non eile ab illis fubtilitatibus abftinere, fed tum ui- 
dendum, quid tandem eius rei fit, de qua tantoiludio 
difeeotetur, tum eo diligentius accuratiusque peniitanda 
efte omnia , quo cum maioribus uiris res fit , et ingenio 
et fama praeftautiffimis, Deinde fpeciatim obferuandum, 
omnem uifputationem duarum partium efte ex aliqua:
Aut enim quaeritur, an praecedente aliqua primaeua 
communione, et quali illa tandem,aut qua ratione,rerum 
dominia exorta fint:aut id difceptatur,qua illa ratione fine
tali communione coeperint.^
X  II.
Et ueterum quidem fcripta quando euoluimus, depre- 
hendimus in iis multa de quadam, in qua antiquisfimis tem- 
noribus benebeateque mortales uixerint, rerum bonorum־ 
que omnium communione: quam deinde iententiam ex 
Chriftianis hominibus multi quodammodo fuam fecerunt, 
fed firmioribus rationibus nixi. H .G rotw s, magnum illud 
Germaniae,et Galliae, et totius pene Europae lumen, m 
opere de J.B.etP. U.3.2. fretus facrarum literarum auctori- 
täte ,Deum, ait, humano generi generaliter contuliile 1us 
in res huius inferioris naturae, ftatim a mundo condito, 
atque iterum mundo poft diluuium reparato, hincque 0• 
mnia omnibus communia ac mdiuifa fu1ile,utcum nemo 
quidquam proprii haberet,id quisque potuerit m ufum fu- 
um arripere ,quod placuifiet,nec id ipfi ab a teroer1pm.fi 
per iniuriam potuerit, donec paulatmj, multiplicatis ho- 
minibus, a primaeua communione diiceflum, rerumque 
proprietas, primum mobilium, deinde et immobilium, 
prout ufus uitae atque neceffitas poftulafiet, per diuifio- 
nem et occupationem, intercedente pa&o quodam aut ex- 
prefio ut in diuifione,aut tacito,ut m occupatione,ut Ici- 
licet quod quis ita femel poffideret, id haberet proprium , 
introau&a fuerit, licet prior ille flatus non potuerit non du- 
rare, fi aut in magna quadam {implicitate perftiti flent homi- 
nes, aut vixiflent inter fein mutua quadam eximia caritate.
X III.
Sed ad hanc Grotii fententiam oppugnandam aggres- 
ÍUS eft potiffimum Boeclerus in Comm, ad d. I. Grotii, ПОП lolum 
poftremum de duratione primaeuae communionis negans, 
partim duao ex eo praeter mantem Grotii argumento.
quod talia fperari aut promitti pofi: lapfum non poiTint, 
quod nec ipfe unquamnegauirGrotius, necignorauit; par- 
tim fubieéto pro uero et certo, luculentius icilicer caritatem 
in ftatu integro elucere diffin&is rerum dominiis potuifle, 
quod, fi non aperte falfum, tamen ualde dubium aliis uiris 
fapientiffimis uidetur: fed et plane reficiens primum illud 
de ipfa communione, etuelut abfurdum pernegans , idque 
itidem duplici ratione, fi uim argumentorum collegeris at- 
que expenderis .partim fcilicet directa , quod Deus non fo- 
lum Adamo , et in eo uniuerfo generi humano commune 
orbis dominium donauerit,fed et Adamo, er pofi: dilnuium 
Noacho, dederit dominium priuatum,ita ut ii fuerint uni- 
uerfi orbis terrarum domini, aliique omnes , fi qui furs- 
fentjipfique adeo liberi ab eo, fine praeuia parentum ces- 
fione, exclufi; parrim per indire<5tam , duäo argumento 
cum ab impofl1bili,quod nec in integrum ftatum commu- 
nio illa quadret,nec in corruptum, idque quia nec animo 
concipi poffit,et in ipfa illa communione locum faciatGro- 
tius proprietati, dum afferat, quod quisque in eo arripuifi 
let ,id ipfi ab altero non eripi mfiperiniuriampotuiile^nec 
naturae hominum rationali ac focialiconueniat: tum etiam 
du£ta argumento ex natura Juris Naturalis, quod illud 
ipfum uetando inde a primo rerum hominumque ortu fur- 
tum et cupiditatem alieni ftatim dominium rerum et pro- 
prietatem conftituerit. Sed haec quidem quam parum 
' Grotianam fententiam feriant, mox uidebimus: in prae- 
fenti id tantum obferuari uelim, ante Boeclerum Johannem Fel- 
denum in annot.add.l. Grot, non tam ipfam communionem 
negaffe,quam modum in communione uiuendi,feuiüsap- 
prehendendi in ufum itium quod cuique libuerit,id fcilicet 
afferens initio admiffum ab hominibus fuiffe ex accidenti, 
propter multitudinem rerum creatarum et exiguum ho- 
minum numerum, cum naturaliter aut diuidi inaequali- 
ter fructus inter homines,prout quisque a natura aut fer-
11 ili
и ili ingenio aut hberali,et quidem fecundum gradus prae- 
dims fűidet: aut ü non obftanre illa ingeniorum diuerfi- 
täte magis placeat omnes homines natura ftatuere aequa- 
les j minimum aequaliter diuidi debuiíTent: poílBoederum 
autem Zieglerum opinionem de donato Adamo dominio to- 
tius orbis priuato tenuiile et tradidide in not. ad d. Grot. Ily 
2.2. p .u y .e t feq. itemque cum Stratu bio Velthemium inintrod. 
ad Grot. L. 2. C . 2 .  qv.1. §.2. p .6 i4 ^ t feqq. fed et alios quoque 
extitide, qui fententiam de communi generis humani de- 
minio cum priuato Adami coniunäo defenderint, uid. ofi- 
and. ad Grot. p.dfl. Albert. C. J . N.p. 2. c.7. §. 14. imo ПОП de- 
fuide,qui quamuis negarint dominium Adamo priuatum 
a Deo donatum fuide, tamen ftatim dominia rerum fine 
praecedente communione a primis hominibus occupatio- 
ne per fe ualida introdu&a ftatuerint, quod cum strutth  
fecit Henniqes ad Grot. p .}46 . et fcqq.
XIV.
At uero Pu.fenderfins reliflis, quae ante in Elem. Jurispr. 
Unilterf. Lib. I. def;4. tradiderat, in Gp. Mai. L. IV. c. 4. Gro- 
tianam do&rinam de primaeua communione repetiit, et 
reie&is quibusdam, v. lFy 4.9. caeterisque enucleatius ali- 
quanto propofitis, ab adueriariorum telis uindicare anni- . 
ius eft. Et primum quidem duo 'potiffimum praemitten- 
da uelut fundamenti loco exiftimauit, nempe diuifionem 
communionis in negatiuam et pofitiuam, quarum illa fit 
rerum aut nondum fadfco humano redditarum propriarum, 
aut iterum a proprietate liberarum, fed quibus utendi o- 
mnes ex conceffione diuina, etiam eas etiam, caeteris pa- 
ribus, occupandi, ex inftituto humano, par ius habeant; 
haec autem fit rerum in dominio duorum uel plurium pro 
indiuifo exiftentium, т>. 1Г, 4. etpasjim : et deinde, tam com- 
munionem pofitiuam quam proprietatem( feu dominium, 
IV, 4.2.)  innuere exclufionem aliorum ab ifta re, quae com- 
munis aut propria dicitur, adeoque illam plures uno horni-
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nes in mundo praefupponere, üt ipfe Щ, 4-3■ loquitur. T um 
него progrediens ad conceffionem diuinam, qua benignis- 
limum Numen primis parentibus noftris,et in iisuniuer- 
fo generi humano, ufum rerum orbis indulfit, negat ius 
Adamo datum pofié uocari dominium eo uocabuli fenili, 
quo hodie dicatur,fed fi quid fit, uideri uocari pofié domi- 
nium indefinitum,non formaliter, fed conceffiue, non a&a, 
fed potentia,tum quia tunc praeterea nemo homo fuerit, 
qui ab ulti rerum excludi potuifiet; tum quia Deus O.M. in 
jf!a fo-а conceffione indefinite locutus fit, atque adeo Pro- 
toolaftos tantum de indulgentia ufus certiores reddiderit, 
non autem modum utendi ipfis praefcripferit, nedum or- 
bis dominium eis addixerit, fed eum ipfis ex fana ratione 
reliquerit determinandum. 1\ IPy 4 -3• et 4. Ex quo deinde 
paffim infert, initio homines, antequam nimis multi- 
plicarentur, propter rerum  abundantiam hominumque 
paucitatem aliquandiu in communione quadam negatiua 
perffitifle, qua cum nemini quidquam proprii eilet, omnes 
habuerint ius in omnia, hoc tamen interpofiro pa&o, mi- 
nimum tacite, ut quod quisque praetentis ufus grati3 ar~ 
ripuiffetjid ipfi eripere non liceret alteri; donec tandem, 
audto magismagisque humano genere, placuerit a primae- 
ua communione recedere, propter metum rixarum difeor״ 
diarum que atque bellorum, partim ex natura rerum non- 
nullarum ,non ubiuis, nec aequali copia omnibusque fuf- 
fidenti nafcentium, aliarumque culturam quandam ac ope״ 
ram infignem requirentium־; partim ex inaequalitate la- 
borúm ,oriendorum,atque adeo faöum fit,partimdiuifio- 
ne, partim occupatione, ut fenfimpaulatimque res primum 
mobiles, in primisque illae, quae opera atque labore indi- 
gebanr, deinde et immobiles pro ufus neceffitate ac me~ 
ruendo defeftu, in propriam hominum poteftatem cede- 
rent , hoc efreftu.nt nemini amplius in alterius bona quid״ 
quam iuris competeret, nifi quod ex ipfius conceffione fibl
denuo a cqui fiúi fiet; et hac raiionejUt illa propria poteftas 
Геи dominium uim habuerit non ex diuifione aut occupa- 
tione,qui per ie non nifiphyfici aftus fuerint, fed ex райо 
hominum expreiTo uel tacito, quod femper in utraque la- 
titauerit, prout aut res inter confentientes diuifae, uel a 
pluribus occupatae uni ceilae; aut ab uno occupatae ei ab 
aliis геИйае fuerint *. fimul uero etiam tacite inter omnes 
conuenerit, ut quod nondum eilet occupatum,id in pri- 
inaeua communione (negatiua) maneret, donec et ipfum 
aliquando fi pofiét,occuparetur.
X V .
״ Atque haec Pufendorfii fententiaquanquamapuduiros 
et ingenio et doftrina praeftantes non folum ailenfum,fed 
et tutelam inuenit, fpeciatimque apud Dn. Wernherttm El. 
J.N.etG.CJ14.§. 4 ,etfeq.D n. aRyJfef de J.N . et G.c.14, §׳f .e t  
feqq. itemque apud Dn. lbomafu<m J. J. D. II.70. 41. et feqq. nifl 
quod hic §• 47• et feqq. ufum primis parentibus concefilim 
ne ius quidem, nedum dominium,etiamfi indefinitumcon- 
ceffiue et potentia, nominandum cenfeat, nec §. 87. et feq. 
opus arbitretur eile ad uindicandam facultatem in ipfa 
quoque communione re non fungibili fecure et fine im- 
pedimento utendi,et fungibilem quoque confumcndi,ad 
tacitam quandam conuentionem confugere: tamen illa 
ipfa aliis difplicuit, uel afferentibus, quae fententia eft Dn.
Titii in Ofbfervat, ad Pufend. de O. H. et C. L. 1. c. 72. obf 276. et 
feqq. oblatum a Deo in primis parentibus uniuerfo generi 
humano uniueriale quoddam orbis dominium,idqae pro- 
prie ficdiftum, fuii!e,quod deinde ftatim homines fine 
praecedente communione acceptare occeperint,modo fuo 
quidem arbitrio relifto, fed per fe tamen ualido,nec de״ 
1 ш т  ex райо quodam expreilo uel tacito uim acquirente, 
occupando fcilicet, quantum lex de cuflodienda focietate 
permittebat, fed nec tamen usque ad hunc diem rem 
perfecerint, quando multa fint adhuc loca, in dominio iL*
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io uniuerfali pofita-, quae.cum occupari a quolibet poffint, 
a nemine in poreftate teneantur : uel ftatuentibus, pri- 
maeuam quandam communionem, qualemGrotius etPu* 
fencforfius tradiderit, quidem praeceffiííe, fed ab ёа non 
ра&о quodam humano diíceílum, fed occupatione per Те 
uaiida fuifle, quam fententiam propofuit Dn. van der Мне- 
len in Comment, ad Grot. 11,2,2. et propugnauit: uel mini- 
mum negantibus, uim occupationis ad efficiendum domi- 
nium,f1ue tandem illam praecefíerit communio a Grotio 
Pufendorfioque aflerta, fine non, а pa&o humano re ־ 
petendam eile, cum illa ex eo ipfo iure, quod Deus hu- 
mano generi in terram et mare largitus fit,orta,fatis iam 
focietatis cuftodia muniatur: quo pertinent, quae Dn Her- 
tim  adPuf. IV, 4. 4. annorauit, et iam dudum ante ipfum 
Pufendorfium Grotio oppofuit Fe Menus in annot, ad Grot. 
Il,2.2,p.m. ug.et feqp.
X V I .
Quibus rebus iam liceat retrolegere tieffigia, eta cal- 
ce ad carceres reuerti, u t tandem diffinde et luculenter 
appareat, quid fit,quod mihi in uniuerfum de dominii ori- 
giné uideatur.
XVII•
Et cum meminerim, me principio dixiffie, omnem 
difputationem de origine dominii magis fubtilem et otio- 
fam,quam utilem eile, id iam primum cogitandum ex- 
iffimo, annon plane quaeffionibus illis et diiceptationibus 
circa ortum dominii carere queamus. Sane quod non- 
nulli ideo primaeuam aliquam communionem negarunt, 
ftatimque cum ipfis hominibus dominium quoque exritiife 
conrenderunt, ut dominium maris uni uel alteri populo 
aflererent, id fruftra fa&um eile facile agnofeet, qui cogi- 
tauerit, dominium maris pro ea parte, qua populi cuius- 
que terras alluat, uindicari fine illa do&rina, et multo 
ubidem commodius pofie,idque ipfum oftenfum et fadum
eife
eile ab illis, qui prinváeuam communionem omnibus то - 
dis defenderunt, uid. НиЬегит Dirre ff. v.I. L.4. c. it. iuncto 
Pufen dor/10 Г/, $. r. et fiq q . magni aurem et uafti óceáni do- 
minium ne fie quidem uni iiel alteri populo a fleri poffe, 
quia qui ullam unquam inter hominesiinmerfos commu- 
nionem fuiife negant, nece fle habent ftatuere, dominium 
priuatum totius orbis, er fic uafti quoque oceani,aut do- 
natum a Deo primis hominibus ante et poft diluuium, et 
occupatione non nifi acceptatum; aut ab iis, indulgente 
Numine, per occupationem,tanquam modum acquirendi 
dominii naturalem et originarium, quaeiitum, er ad pofte- 
ros iure hereditatis uel donationis inter uiuos,uel alio iu- 
fto titulo traiismiffum fuifle, occupationem uero aut nun- 
quam modum acquirendi dominii fuifle, aut certe poft il- 
lam primam talem efle defiiffe , faflamque efle modum 
duntaxat poiTesfionem rei hereditate, donatione, aut alio 
iufto titulo acquifitae, capiendi, atque uero ira in popu- 
lum, cui dominium uafti oceani per omnis communionis 
negationem uindicatum itur, infuperabile onus transuol- 
uitur alium titulum,quam occunationem, docendi.
XVIII.
Porro quod aliquibus ulfum eft, in cafu, quo quis ai- 
teri clam aliquid aufert fumma neceflirate coa<ftus,adpri- 
✓  maeuam quandam communionem, fubfecutamque ui pa־ 
fli inter homines expreffi tacitique rerum proprietatem, 
confugere, ut facinus a furti crimine liberarent, id et 
difplieuit aliis, quibus alias illa de primaeua communione 
ualde placuit lententia, aut afferentibus, ficur fine inter- 
cedente pafto humano, occupatione iam per fe et ipfo Ju- 
re Naturali ualida a primaeua communione difceffum fue- 
rit, ita quoque ipfo J, N, in cafu et periculo uitae extremo 
primaeuam reuiuifeere communionem, quam fententiam 
Dn. "bander Muelen in comment, ad Grot. II. 2. 2. p. $9, contra 
au&orem de principiis iuffi et decori, feu Lamb, Velthu-
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fiúm attulit: aut plane aliunde quam a primaeuacommu- 
nion.e rationem illius rei repetentibus, uid. Hufend. / / ,  6. 6. 
Imo nec generarim uideo, quid obftet, quo minus eo con- 
tenti eile poifimus, quod fciamus partim, licere humano 
generi terra et mari, et quae utraque continentur, rebus 
omnibus uti 5 partim ufum illum tranquillum, ut decet, et 
falutarem in tanta hominum copia non pofte nifidiftinftis 
plerarumque rerum dominiis e ite; partim denique, modos 
cum amittendi, tum acquirendi dominii,qui hodie ufu ua- 
lent, tam naturales,quam ciuiles, proeoftatu,inquonunc 
mortales uerfantur, maxime eile fanae rationi confema- 
neos,utcum  de praefenti ftatu rerum humanarum nui- 
lum fit dubium, uetus ille et primus optimo iure igno- 
rari pofle uideatur.
X IX .
Sed quoniam fupra ftatim fubi1mxi,non amplius inte- 
grum e fle a controuerfia de origine dominii abftinere, poft- 
quam ‘inter tot tantosque uiros usque in hunc diem eft 
agitata, fed potius accurate diligenterque cognoici illam et 
expendi oportere: mearum partium eiTe duxi, iam־iit- 
hoc quoque labore pro и iribus defungi, et perfpicue at- 
que diftmcle primum uidere, quid ratio fibi foli reli&a in 
illa controuerfia posfit, tum uero, an et quomodo facra- 
rum literarum posfit au<ftoritate componi.
X X .
Et ratio quidem fola quanquam facile deprehendit, 
et proprietatem et communionem eile qualitates rerum 
morales, quae ipfam earum fubftantiam non afficiant, fed 
ab hominibus iis fuperimpofitae fuerint, atque adeo do- 
minium non cum ipfis rebus extitifle, fed faöo coepiííe 
humano: tamen utrum ftatim mortales occeperint res di- 
ftin&is dominiis posfidere,et tantum quisque occupauerit, 
quantum fibi fuisque alendis fufficere uidebatur; an uero 
aliquantum temporis uixerint in communione bonorum,
ut
ut ufus rerum omnium, quae ad uitae cultum pertinent, 
omnibus pateret, proprietas pertineret ad neminem, do- 
nec tandem multiplicato genere humano id quisque pro- 
prio iure tenere coeperit et fibi foli poffidere, quod primus 
occupauerit, uel etiam ex diuifione acceperit, id uero eft, 
quod certo et folide fola ratio determinare non poteft. Sed 
magis tamen inclinat in primaeuam quandam communio- 
nem, partim quod, licet lumine naturali certo non con- 
itet,principio rerum unum duntaxat hominum parafám- 
т о  Numine , huius unitterfi conditore, creatum eile, ta- 
menualde probabile uideatur, non adeo multos initio ho- 
mines productos, fed alios ex aliis ortos deinde et profé- 
minatos Fuiife•, partim quod ratio examinando naturam ho- 
minum et inclinationes, deprehendendoquecum maximam 
ad malum procliuitatem, tum praeter eam tamen quoque 
nonnulla boni re&ique femina, et quasdam quafi fcintil- 
lutas uirtutis, fufpicari incipiat, fuiife ab initio homines 
totos rectos et bonos, et a mala libidine liberos, fed poft- 
modum quacunque tandem ratione corruptos mortalium 
animos et deprauatos fuiife, et ad malum effeäos femper, 
quam ad bonum, procliuiores. Nam haec expendendo 
ratio cum nec uideat, quid primos homines compulerit, 
ut ftatim foliciti de rerum dominiis eifent, in tanta rerum 
eopia et hominum paucitate pariter ac abftinentiaet probi- 
täte; nec tamen id audeat aifeuerare, quod ipfa nonniiiper 
tenebras, et ex longo quafi interuallo cognofcit, putat qui- 
dem et perfuadere conatur, principio mortáles, cum adhuc 
fine mala libidine uitam agerent, omnia habuiife сатйш - 
nia, fed certi quid concludere et definire non poteft.
X X I .
Porro nec id ualet determinare, an, fi qua fuerit pri- 
maeua communio, in ea quisque arripuerit de fru&ibus 
quantum fibi neceife fuerit: an uero illi inter omnes diuifi 
uel aequaliter, uel fecundum ingeniorum diuerfitatem fue-
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rint: fed tarnen et magis inclinat in illam fententiam,quam 
hanc, propter illas ipfas,per quasipfa communio probabilis 
uidetur, rationes; et quod ad ius attinet, id pro certo habet, 
flante pofteriore fententia,non diuidi fruflus fecundum di- 
uerfa ingenia, liberalia puta uel feruilia, debuifle,ut quidem 
Feldenus exiftimauit ,jpropterea quod natura quidem ne- 
gari non poflit alios eile ad imperandum, alios ad feruien- 
dum aptiores, fed ifta hominum ingeniorumque diuerfitas 
nullum natura ius, nec alteri in alterum, nec alteri prae ai- 
tero tribuat. Conf. Pufencl.llLz.8. flante uero fententiaprio- 
re , non neceife efle tacitum paflum fingere, ui cuius non 
diuifi aequaliter fructus rerum et uius fuerint, fed id ufur- 
pauerit quisque, et pro re nata confumferit, quod primus 
arripuerit, cum potius uice uerfa id paflo tacito adfcriben- 
dum uideatur, fi nemini quidquam arripere pro lubitu,aut 
plus quam alteri licuerit, fiquidem non plus arripuerit, 
quam ipfi opus fuerit , propterea quod conceifo hominibus 
a DEO rerum ufu tantum non poflit non intelligi conces- 
fum cuique efle, quanti indigeat, non autem tanti femper 
alter, quanti alius indigeat. и
XXII.
Sed illud tamen plane ratio capit, necefle non efle, ut 
paihim quoddam de conftituendis rerum dominiis expres- 
fum uel tacitum inter homines aut interceflerit, aut inter- 
ceflifle fingatur, quod occupationi uim ac efficaciam daret, 
flue demum ftatuatur primaeua quaedam communio, flue 
negetur, cum fieri quidem forte potuerit, ut duobus aut 
pluribus unam ,rem occupantibus, uel in occupatae a plu- 
ribus diuifione poftulantibus, interpofito paflo determi- 
natum fuerit, cuius illa dominio cedere debeat: fed iam 
fatis tamen per fe uim habuerit ad producendum domi- 
nium, ad minimum commune, occupatio, ex eo, quod et 
uius rerum creatarum uniuerfo generi humano conceflus, 
et modus ei nullus natura adiunctus fit et praefcriptus, nifi
quem
quem lex in animis noílrís iiiííta et infcripta iubeat obíer- 
uari, haec autem ipfa iex tantum abfif, ut occupari res ha״ 
öenus nullius uetet et iure proprio poffideri, ut potius id 
fieri uehementer fuadeat, falua tamen cuftodia focietatis.
X X III.
Nec eft,quod ex his ipfis colligas: fi ufus rerum crea- 
tarum uniuerfo generi humano concefíus eft, et ante di- 
ftinäa dominia aeque omnibus competiit: fi modus uten- 
di hominum arbitrio relicftus eft: fi lex naturae non iubet 
res in dominio eííe, fed fiiadét, profeäo confequitur, non 
pofié aliter intelligi introduda rerum dominia eile, quam 
mterueniente paéto humano,faltem tacito, ut quod quis- 
que caeteris paribus occupafiet, id ipfius maneret proprium, 
cum et in communione quadam imiuerfali uti rebus ho- 
mines et frui, et fi quis iua fponte aliquid occupare et fibi 
foli habere uoluerit, id ei ab alio uicifiim eripi, et ad com- 
munionem reduci , lege fcilicet occupationem rerum et do- 
minium non praecipiente, ufuque rerum natura omnibus 
competente, potnifie uideatur. Nam falua res eft,fi con- 
fideretur non folum, quid lex naturae ante occupationem, 
per eamque introdudum dominium, fed et quid poftil- 
lam,ab uno uel altero, uel omnibus, diuerfis in rebus, ia- 
ä a m , difponat. Sane ante occupationem liberum fuit hu- 
mano’ generi, communione res fibi utiles, an diftin<ftis do- 
miniis uellent poflidere, nec alterutrum lex naturae prae- 
cipiebat: fed poftquam eadem femel uel ab aliquibus, reli- 
quis difientientibus, fa<fta fuit, tunc lex naturae di&itauir, 
non pofié quod quis femel animo fibi habendi proprium 
occupauerit, (intra fines legitimos, qui funt,u t ne quis 
omnia aut nimis multum occupet, fed et hic focietatis hu- 
manae et naturalis aequalitatis ratio liabeatur) id ei uicis- 
fim detrahi, praefertim fi operam in id impenderit,cum et 
latis multa reftent , quae et alii ad fuum uiiim pari ratione 
fibi uindicent, et facile quisque intelligat,.tum propter de-
C 3 praua-
prauationem humanae naturae perpetuam communionem 
rerum inter homines omnes nec fperari, nec eíTe pofié; 
tum fi, qui poftremum nafcantur, nihil inueniant,quod ipii 
occupare poflint, id eos Ibrti nafcendi adfcribere, et partis 
a maioribus bonis contentos uiuere oportere.
XXXV.
His ita lumine rationis perfpeöis atque praeftru&is 
re&a uia contendimus ad Sacrum Oraculum, uifuri, an ex 
eo et quo равю controuerfia omnis de ortu dominii dirimi 
poflit, hoc coniilio et hac fententia, ut quod ex literis fa- 
eris probari non poflit, in eo fubfiftendum in di&amine 
rationis efle cenfeamus. Neque uero id melius perfici pos- 
fe puto, quam fi primum uideamus, utrum ftatim ab ipfo 
DEO О. M. dominium proprie acceptum, *fiue priuatum 
Adamo, et pofi: diluuium Noacho et filiis; fiue uniuerfale toti 
generi humano collatum fit: an uero poteftas tantum fa- 
<fia humano generi utendi ffuendique orbe terrarum ל et 
quas is ambitu fuo compledhtur rebus: deinde pofteriori 
cafu, utrum principio aliqua fuerit rerum communio, et 
qualis illa tandem, an uero nulla: tum fiue fuerit commu- 
nio, fiue non, quomodo dominia rerum fint introduäa.
X X V .
Quod itaque primo loco ad eorum iententiam attinet, 
qui dominium priuatum totius orbis terrarum inAdamum, 
et poll: diluuium inNoachum collatum a DEO putant, ea 
quidem ex facris feripturis probari non poteft, cum non 
aeque bene folum, fed et multo melius et reftius explicari, 
quae de conceflionediuina cum primo, tum nonoGenefeos 
capite leguntur, de faäa poteftate feu conceflb iure utendi 
pro lubitu, fine modo praeferipto, rebus, quae terra marique 
continentur, quam de priuato quodam orbis terrarum do- 
minio poflint., in unum hominem collato, ab eoque ad fi- 
beros primum Adami et Noachi,et ab his ad alios iure 
hereditatis, donationis aliisque titulis uariis translato.
■ ׳ • i Nam
Nam primum negari non poteft, Adamum et Euam, cum 
ipfis DEUS benediceret, adiuníla conceílione fubiiciendi 
übi terram, et beftiis terreftribus maritimisque dominandi, 
imiuerfum genus humanum repraefentalfe, et poft dilu- 
uium DEUM O. M- non cum folo Noacho, fed et cum fi- 
liis eius locutum, et omnibus eandem poteftatem denuo 
largitum eife, quam olim primis parentibus conceiferat. De- 
inde ifta ftante fententia caufam quaelibet gens habet du- 
bitandi de iuftitia poffeflionis terrarum fuarum, quia et ii, 
qui iftam fententiam defendunt, ftatuant neceffe e il,осей-
Ííationem non eife modum acquirendi dominii originarium, ed eife modum poifeffionem duntaxat apprehendendi re- 
rum hereditate, donatione aut alio iuilo titulo ad aliquem 
deuolutarum j et pleraeque gentes quando longiffime re- 
lpiciunt fpatium praeteriti temporis, et memoriam regno- 
rum terrarumque luarum recordantur ultimam, inde us- 
que repetentes nullum alium uident titulum quam осей- 
pationis uacuae terrae pro fe afferri poife, nefeiis plane, an 
ea pars hereditatis ordine et du<ftu quaii legitimo ad fe per- 
tinuerit. Tum  uero mallem fcire, a quo infulae et terrae 
uacuae a nemine ha&enus poifeifae, aut res, quae domi- 
num habere defierunt, iure poflint occupari? a primis ue- 
nientibus id fieri poife dici non poteft, propterea quod ex 
illa lententia occupatio eft modus acquirendae poifelfio- 
nis, non dominii, ut modo di<ftum, et qui nihilominus pu- 
tant illas cedere primis occupantibus, produnt caufam 
luam et uitium iententiae, dum fibimet ipfis manifefte 
repugnant.
X X V I.
Nec e ft, quod ad paftum aliquod tacitum refugium 
quaeras,quo fcilicet homines, fecundum ordinem nafcendi 
orbis heredes, inter fe conueniife intelligendi fint, ut quas 
terras inter fe non diuifiifent, illae cederent occupantibus, 
hac fententia, ut occupatio non tam fit modus acquirendi
C g ‘ ori-
originarius , quam modus apprehendendi dominium ea- 
rum rerum, quae in diuifionem non uenerunt,ab illis ipfis 
heredibus per tacitum, quod dixi, paétum, in incertos ho- 
mines, ut in miffilibus iaéiis fieri folet, translatum. Sed 
quam lubrica haec fit procedendi uia, facile quisque in- 
telligit, qui haec ad ufum applicans fingit gentem aliquam 
infulam nouiter in mari repertam occupaffe, fed mox ue- 
nire aliam gentem uel plures, quae in partem infulae po- 
flulent admitti, ex ea ratione, quod omnes homines re- 
rum , quae extra diuifionem manlerint,fint domini pro in- 
diuifo, et illis primis obiicientibus occupationem, paéio, 
quod dictum eil, tacito fuffultam, reipontrcant, fe nunquam 
confenffife in id, ut terrae haétenus incultae totae cederent 
occupantibus, atque adeo paétum illud tacitum aut nullum 
effe, aut non uniuerfale. Quid enim iam dicendum, aut 
qua ratione efficiendum., ut illa multitudo poft aduentans 
confentire debuifte, et iam iure confenfiileintelligatur? Si 
putas, confenfum et ad eum obligationem ex faéto ante- 
ceiforum repetendum et eruendum eife, quo inde a primis 
mortalibus non alia ratione transmiffae ad pofteros orbis 
terrae fuerint, quam ex paéto minimum tacito, ut quae 
nunquam in diuifionem ueniffenf, et occupata a maioribus 
aceepiflent pofteri, ea cederent primis occupantibus, quae- 
fo unde hoc, in facto pofitum,probabitur? et qualia figna 
taciti eonfenfus et padi negantibus id unquam faétum eife, 
afferentur ? fin ad ipfum ius naturae confugiendum putas, 
dicendumque, quemlibet hominem et olim fuiffe,et hodie 
eife obligatum ad confentiendum in id, ut quae a nemine 
poffiderentur, cederent et relinquerentur occupantibus, ad 
conferuandam focietatis humanae tranquillitatem, quaefo, 
quid ett per dubias ambages etobfcuras procedere, quo re- 
éta uia peruenire potuifies, fi hoc non eft ? aut quid dici 
poteft multis uerbis negatum effe, ut in fine tandem affir- 
metur idem, fi, hoc non poteft ? cur non aperte profiteris,
осей-
occupationem eile modum acquirendi dominii originari- 
um,eumque pleniflimum et ualidiflimum? Sedfcilicet illa 
fententiae de, dominio Adami uniuerfali magis conuenire 
uidentur, quam haec.
X X X V II.
Neque uero reflius procedunt illi, nec rationibus ad- 
du&is fatisfaciunt, qui duplex dominium in Adamum coi- 
latum docent, alterum commune et ad omne genus hu- 
manum pertinens, alterum priuatum (totius orbis) et A- 
dami proprium. Nam fi utrumque dominium proprio 
uocabuli fenfu interpreteris, id inde confequitur, eandem 
rem et uni et omnibus eile propriam, quo quidem nefcio ego 
an quidquam inconuenientius pofiit excogitari ? fin uero 
primum improprie capias pro concefib a DEO ufu rerum 
ab Adamo ad pofteros hereditate aliisque titulis transmis- 
farum, non folum fi&ione illa duplicis dominii nihil robo- 
ris fententiae accedit,nec dubia propofita remouentur, fed 
et manifeftus ille abufus uocabuli dominii nefcio quid non 
fatis accuratum prodit.
X X V III .
Melius quodammodo faciunt, qui in Adamo et poft 
diluuium Noacho filiisque eius toti generi humano domi- 
nium orbis uniuerfale oblatum ftatuunt, quod dum dein- 
ceps quisque occupando res ad fuum ufum acceptáuerit* 
exorta fuifle dominia lingularia et priuata fine interceden- 
te pa<fio humano: fed nec huic tamen ego fententiae fub- 
fcribere polium, partim quod ius humano generi in Ada- 
т о  et Noacho filiisque eius concefliim, dominium proprie 
et ftriáe fumtum (u t quidem ab illis fumitur) dici non 
pofiit, cum praeter homines ipfos nemo unquam futurus 
fuit, quem ab illo ufu excluderent, uid. retro §.3. partim 
quod, etiamfi daretur, illud ius generi humano concefium, 
pro dominio uniuerfali haberi pofié, non appareat tamen, 
quomodo pef occupationem dominia rerum lingularia
con-
conftitui fine paДо humano, faftem tacito ,potuerint, cum 
dominium uniuerfale proprie diélum non pofiit non ius 
omnibus dare in omnia pro indiuifo, atque adeo quae ab 
uno occupata funt, ut apud fe ellent perpetuo, ab aliopos- 
finf uiciflim eripi,nifi hic iuri fuo renunciauerit раДо,mi- 
nimum tacito, dum illum pafliis eft occupata retinere, et 
ipfe quoque fortafle fimile quid fecit
X X IX .
Itaque ergo optimum mihi uidetur dicere, DEUM 
О. M. fecifie quidem poteftatem, aut fi mauis, conceflilFe 
ius Adamo, et pofi diluuium Noacho cum filiis eius, et in 
iis utrimque uniuerfo generi humano, utendi fruendique 
rebus terreftribus pariter atque maritimis, et terra marique 
ipfo, quam poffent optime, fed illam poteftatem, illud ius 
nec lingulare et priuatum, nec uniuerfale dominium aut efie, 
aut dici pofié, atque adeo id quidem certum efie, dominium 
non ab ipfo Numine introduélum, fed аДи placitoque hu- 
mano efie, fiue id ftatim fa$um, fitie pofi; aliquam, qua- 
lemcunque tandem, communionem, luerit, de quo mox 
paulo fufius traflabimus. 
r  X X X .
Nec obftat, quo haec fententia oppugnari pofié,et ii- 
la prima confirmari uidetur, quod fine dubio non plus iu- 
ris habeant homines nec in res ipfas,nec inter Íe, quam pri- 
mi illi a Deo acceperint: iam fi ifti nudam facultatem uten- 
di fine proprietate acceperint,et in iis omne genus huma- 
num, confequens efie, ut non potuerit a polleris proprie- 
tas ufurpari, feu diftinfia rerum dominia conftitui, nec ab 
illis ipfis primis hominibus, nec a polleris; itemque nec 
геГреДи DEI, quia non plus quam facultatem utendi con- 
cefierit, пес геГреДи hominum inter fe, quia omnibus illa׳ 
facultas concefla fuerit. Conf Pufend. IV. л. ю. et u. Nam ut 
operofe non adducam, quae ad ea repoilierit Pufendorfius 
dJ. et pofi eum Dn. vander Muelm m Commcnt. ad Grot. II. 2.2.
ipecia-
fpeciatim contra в. Dí\ Ziegtenm difputauerit, fummum 
omnium iudicio uirum,etJCtum confummariffimum, fed 
quod ad doftrinamde originedominii,uifum nonnullis non 
fátis diftinxifte communionem negatiuam, qualem illam 
primaeuam fuifieGrotius et Pufendorfius aíleruerimt, a 
pofitiua et illa, quae eft rerum uttfuerfitatis. ь. Zieglerum 
tpfum in not.adGret.il. 2. i.p. 216. defcnium ab QbrechtoaddJ. 
Grot. p. 1079. illa, inquam, omnia uel tribus uerbis adieäis
refelluntur, primos Icilicet mortales, et in iisuniuerfum ge- 
nus humanum accepiíle a DEO facultatem utendi rebus 
quam poffent optime. Cuius negandi cum nulla caufa idonea 
afferri,nec exScriptura, nec ex fana ratione poffit, mani- 
feftum eft, bene refíeque mortales cum ratione DEI ,tum  
ratione hominum inter fe, inftituiffe rebus uti diftinftis do- 
miniis, fiue ftatim ab initio,fine aliquanto poft, quia fcili- 
cet melior modus utendi,et corruptae naturae humanae 
conuenientior, ne animo quidem fingi, nedum adhiberi ac 
obferuari potuerit. Quo fimul fatisfa&um eile puto illis, 
qui fine dominio orbis uniuerlali ( proprie difto) toti ge- 
neri humano donato non potuifie fmgularia dominia wu- 
ftitui arbitrantur.
X X X I.
Sed nec praeterea obftat, quod Jus Naturae cupidi- 
tatem alieni furtumque prohibeat, idemque illud fimul 
cum primo homine coepifietralatitium fit, atque adeo cum 
alienum quid intelligi et furtum nifi diftinftis rerum do- 
miniis non posfit, neceile fit ut ftatuamus, proprietatem 
rerum feu dominium non fafío arbitrioque humano, fed 
ab ipfo D EO aut decantata illaconcesfione,aut minimum 
ipfo Jure Naturali ftatim conftitutum effe&umque effe, 
uel eo ipfo, quo furtum et alieni cupiditatem prohibuerit* 
idque ftatim principio generis humani :quafi uero,utmul- 
ta alia filentio praeteream, Jus Naturae ita comparatum 
fit ut omnia eius praecepta pari ratione hominum animis 
? D inii-
infmuata a fapientisfimo legislatore fuerint', et uno uelut 
contextu unoque impetu fe in primis ftatim hominibus, 
primoque momento exeruerint, ut non potius multa diu 
quaü tefta in cerebro delituerint,et alia fortafle hodieque de- 
litefcant, donec,cum iusNaturae innotefcat per diftamen 
rationis, diftamen autem fubfequatur notitiam rei et со- 
gitationem, notitia autem et cogitatio rei, quae non exi- 
ftat, nulla fit,exiftens res , et oculis animisque fubie&a, 
per cogitationem diftamen rationis elicuerit.
X X X II.
Proximum eft, ut difpiciamus, an primaeua quae- 
dam communio ex Sacris Scripturis probari poffit. Equi- 
dem id parum obftare puto, quod ordo poffidendi res di- 
ftin&is dominiis tanquam pulcherrimus non potuerit non 
conuenire ftatui integritatis , tanquam longe perfe&iffi- 
т о , atque adeo in eo nec potuerit, nec debuerit eile talis 
communio. Nam et nimis manifefto id, quod corruptam 
hominum naturam arguit, ftatui integerrimo applicatur, 
et conuenientiflirmmi exiftimatur; et quantum ex Seri- 
ptura Sacra coniici poteft,ftatusifte primus perbreuetem- 
pus durauit, et interea aliquam diuifionem uel occupatio- 
nem inter Adamum et Euam faftam efte nec uerifimile 
eft,nec ex feriptura probari poteft,ut adeo omnis res huc 
redeat, an ex ftatu corrupto quidquam afferri poffit,quod 
communioni illi repugnet. Sed id quidem non plus quam 
illud roboris habet, quando dicitur, ftatum communionis 
rerum poft lapfum non potuiffe uel minimum temporis 
durare, fed fuiffe naturae humanae fiue rationali contra- 
rium , ferinum, infociabilem, quia nimis itidem manifefto 
principium communionis cum eiusduratione confunditur, 
nec ratio apparet, quare non primi mortales, antequam 
nimis multiplicarentur, potuerint,fiuoluerint,in commu- 
nione bonorum uiuere, in tanta et terrae magnitudine, 
et rerum  copia, et hominum contra paucitat-e. Nec por-
ro
го contradicere íibimet ipfis exiftimandi funt, qui primae- 
uam afierentes communionem concedunt, quod quisque 
arripuerit ad luum ufum ,e t confumere,fi confumi pote- 
rat, noluerit, id ei ab alio eripi non potuiile, quafi negan- 
tes dominium in ipfa communione proprietatemfuiiTecon- 
fiteantur. Nam loquuntur de fruftibus et ufu rerum, non 
proprietate feu dominio. Ufum rerum et fruätus aiunt; 
aequaliter ad omnes pertinuifie, proprietatem ad nemi- 
nem , ־quippe quae tunc ne nota quidem fuerit. Sed ef 
ufum ita comparatum fuifte, ut alter in eo ab altero non 
potuerit turbari, id alii pafto cuidam,minimum tacito,ad- 
fcribunt, ut Pufendorfius■, et qui eum fequuntur; alii ex ipfa 
communionis natura et praecepto generali de cuftodienda 
focietate et pace communi generis humani deducunt, ut 
Dn. Iboma/tus locojamfupra addutto, J. J .  D. II. 10.77. et feqq.
X X X III.
At enimuero illud grauius obftare puto, quod talis 
primaeua communio, qua aliquamdiu primi homines ante 
et poft diluuium aequaliter rebus ufi fuerint, de rebus ipfis 
nihil habuerint proprium,donec augefcenti indies generi 
humano placuerit paulatim a communione difcedi, et diftin- 
<$a rerum dominia introduci, non poffit liquido ex Sacris 
Literis orobari, fed potius ueftigia in contrarium extare 
uideantur,cum quarto capiteGenefeosbT>erf.2.3.et4. tum ca- 
pite nono, ъ.гб. et 27. et decimo paffim^ licet ideo necelle non 
fit ftatuere, Adamum, et poft diluuium Noachum, orbem 
terrarum inter filios fuos diuilisfie, ita uulle Caino omnia 
immobilia, Abelo omnia mobilia addixerit,ut nonnullis ui- 
detur : hic autem fuo arbitrio terminos pofuent filus,qui- 
bus cuiusque pofteritas contenta efiTe deberet; ־ et multo 
minus, Adamum et Noachum id fecifle ex dominio orbis, 
ipfis folis a DEO collato : fed fufficiat, Camum habuifle 
proprios agros, et Ábelem proprios greges et armenta, et 
filios Noacni in diuerfis terrarum partibus genus huma-
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1шт propagafie. Equidem haec ira quoque commode ex- 
plicari pofié haut abfurde dixeris, ut et greges et agri сот- 
munes fuerint, et Cainus duntaxatmagisrei agrariae, Abel 
contra pecuariae curam habuerit ;Noachi autem filiorum״ 
que ipfius pofteri pofi: longum demum tempus certos ter- 
minos acceperint: fed ira reuera tantum dubia et proba- 
tioiiis obftacula remouentur,nec ipfa lententia de primae- 
ua communione direfto et fat perfpicue probatur.
XXXIV־
Et quamurs porro propugnantibus communionem' 
ע aide patrocinari uideatur caput fequens undecimum uerftt 
potiflimurkjecundo, quo totus mundus, feu totam genus hu- 
manum commigrafie dicitur uerfus orientem, et in plana 
quadam regione, appellata Sinear, eonfedifie, et pofi: fu״ 
fceptam demum immenfam illam et temerariam turris ba- 
byionicaeaedificationemconfufis.aDÉOlinguis in omnes 
terras difpeifum diffipatumque fuifle } tamen anceps efl: 
eius rei explicatio, et in utramque partem trahi poteft, 
nempe et ante commigrationem habuiffe fingulas fami- 
lias proprias terras, proprios greges et armenta, fed iliis, 
reliftis ,et his fecum uel diftinftis uel confufis abduftis, 
alium,in locum una migrare placuifie; etnon habuifie,fed 
poll diffipationem demum illa accepifie et tenui ile: item- 
que occupatam terram Sinear et communione pofiefiam, 
et diftinétis rerum dominiis fuifie.
XXXV.
Equidem Huberus,uir celeberrimus, nihil ait fibi du- 
dumminus placere, aut adfenfum fuum iblicitare potui lie, 
quam quod aodis aliquot uiris in mentem uenerit conten- 
dere, nullam interprimaeuos mortales unquam fuifie,nul- 
lam e tiamnum fupereiie rerum inter omnes homines com- 
munionem, cum tamen non folum olim omnia fimul осей- 
pari non potuerint, fed non nili multi temporis lapfu ple- 
raque terrarum occupata fuerinr,atqueadeofemper,quae
осей.
occupanda reftiíermt j in communione permanfermt; feci 
et hodieque conflet, nondum omnes terrarum partes ос- 
cupatas eile, adeoque in communione hucusque perit!nl- 
fe, praeter easque in multis animalibus , quae aethere; 
quae mari terraque contineantur, non potuifie delinere 
communionem, quiamunquam delinere potuerit occupa- 
tio {!ligularum. Vid, DigrefiP.i. L .4 . M l. etdejur. Cunt L. 
2.fitt. 4. c. h §,!$. eng. Quibus addi poteft ex Pufendorfto, 
quod dominium iit qualitas moralis, non cum ipfis rebus 
enata, fed iis fabo humano fuperaddita> et exinde neátiar- 
gumentum, quia non potuerit dominium natura fua aliter 
quam a pofleifione incipere, poíleííio autem fitfabi, ne- 
cefle efie ob fugam infiniti, ut modus acquirendi dominii 
originarius inceperit uel ab occupatione uel a diuifione, 
utramque autem harum communionem fupponere. Quo 
argumento nouiffime ufus eft Dn.tlom&fius w F .J.N . nG . 
L.2. c,10. $.7«
X X X V I.
At enimueroputo aliquantum cautius quam ab Ни- 
bero fail um, procedendum efie. Nam fi per communio- 
nem intelíígas flatum hominum, non omnia, quae terra- 
rum orbis complebitur,posfidentium, fed ius tamen ad 
omnia,quae reflant,habendum, aut occupanda, aut fi oc- 
cupari non posfint, communiter ufurpanda : atque fic 
magis uocabulo communionis denotesftatumrerum non- 
dum occupatarum , autdenuo nullius fabarum , quate- 
nus a quolibet primum ueniente, caeteris paribus, осей- 
pari pofiunt, ea quidem communio uix In dubium uoca- 
ri poteft, nifi ab eo, qui fententiam fouens de priuato do- 
minio totius orbis in Adamum et Noachum a DEO ipfo 
collato, perdnaciter uoluerit defendere, quae ex ea con- 
tra rationem et experientiam , et fenfum propemodum 
communem confequuntur. Porro quoque , ii per сот- 
mimionem inteliigas flatum hominum primorum ante ul-
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lura iifiim rerum creatarum, quatenus fi iis uti diitmctis 
feparatisque dominiis uoluerint,necefie habuerint poiTes- 
iionem earum apprehendere, praecedente uel nuda oc- 
cupatione י uel etiam diuifione, atque adeo fa<ffo huma- 
' no introducere dominium r e i , quod haec natura non 
continet; atque fic quoque communionis uocabulo indi- 
ces magis flatum rerum , quatenus ante occupationem 
et diuifionem ab hominibus fa&am non poffint dici in do- 
minio fuiiTe, quia dominium qualitas moralis f it, non 
phyfica : nemini ego quidem litem de uocabulo mouebo, 
fed quantum haec uocabuli communioni s_ fignificatio ab 
illa differat, quam mox fubiiciam, et alias ftrenue Cm. 
Tbomaftus defendit, et quam parum ab una ad alteram in- 
ferri pofiit, facile intelliget, qui et hanc tertiam commu- 
nionis fignificationem mox fubfecuturam expenderit, et 
exfuperioribus (». §. 20.) repetiuerit, rationem quidem 
id nolle, rerum dominia non cum ipfis rebus extitiffe, fed 
utrum ftatim occupatione diuifioneque hominum intro- 
du Д а, an pofi aliquam demum tertii generis communio- 
nem fuerint, id liquido determinare non poffe.
X X X V II.
At fi per communionem inteffigatur flatus primorum 
mortalium, quo aliauamdiu ius utendi fr-uendi rebus ad 
uitae cultum pertinentibus habuerint finguli, at ex rebus 
ipfis proprium pofiederint nihil, utaGrotio,Pufendorfio 
aliisque־, tum uero non folum id adeo mirum uideri non 
debet, fi haec talis communio negetur, cum nec ex facris 
literis,nec ex fana ratione liquido probari et commonflra- 
ri pofiit: fed et porro accurate attendendum, utrum haec 
ipfa communio ftatuatur pofitina annegatiua.fúiíle, i. e. 
utrum dicatur, res in communione exiflentes cum quod 
ad proprietatem, tum quod ad ufum et fruélus, omnium 
fuiue pro indiuifo,quem in fenfum communionem defcri- 
bit moerus d.tr.d.Jur.Civ. d ./ .p f. an uero dicatur,res 11-
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las quod ad ufum et íru&um ad omnes pertinuiííe, quod 
ad proprietatem fuiíTe nullius , ne omnium quidem pro 
indiuiía Nam qui pofitiuam aiunt fuiíTe, necefle habent 
ftatuere, ius generi humano in res creatas conceflum a 
Deo efle et dici pofle proprio feniu dominium uniuerfaletqui 
negatiuam dicunt, fentiunt contra, quia fcilicet omnes horni- 
nes coniunriim fumti non habeant, quem ab ufu fibi concef- 
fo excludant.Ex quibus confequitur partim, Huberum pa- 
rum fibi in doftrina de origine dominii conftitifle, qui alio 
loco docuerit, proprietatem rerum in primaeua commu- 
nionead omnes pro indiuifo pertinuifle, alio contra, do- 
minium non efle, nec dici pofle, quando nemo iit, qui ab 
ufu rei excludatur : partim ,non fruftra efle diftin&ionem 
communionis in pofitiuam et negatiuam, cum non fuffi- 
ciat accuratis ingeniis ftatuifle primaeuam communionem, 
nili fimul accurate, qualis illa fuerit, definiuerint, licet eo- 
rum ,qui ftatim occupatione rerum dominia formata et 
conftituta arbitrantur, parum uideatur interefle, pofitiua 
illa communio an negatiua fuifle dicatur. Vid.Dn.Titm  in 
Obf, ad Ptf/end. de 0 . H. et C. Obf. 279. n. 2.
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Sed quod tandem ad meam fententiam de primaeua com- 
munione attinet, primum illam communionem, quae ftatum 
magis rerum nunquam occupatarum, aut ante fariam occupa- 
tionem , quam hominum defignat, ego non nego et olim fuis- 
fe, et hodiéque efle: deinde ex eo genere communionis, quae 
ante ortum dominii, ut id hodie habemus, aliquamdiu inter pri- 
maevos mortales floruiiledicitur, pofitiuam, quae vocatur, fiflam 
ego (fc.uniuerialem) et nullam propter firium dominium uni- 
uerfaie; negatiuam uero nec penitus reficiendam et pernegan- 
dam, nec nimis confidenter afferendam, pertiriaciterque pro- 
pugnandanvfecf quafi in medio reliquendam efle cenfeo, idque 
ea potisfirhum ratione, quod nec probari illa luculenter ex feri- 
pturis fieri«, nec firnen cohuelli etiam ex iis posfit, atque adeo 
certius nihil afferente feriptura, eatenus flandum rationis ju- 
‘ dicio,
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dicio, quatenus nec after! certo primáeuam communionem, 
nec negari pofié cCnfeat, caeterum autem inclinatio in illam 
iam propemodum commutanda in contrariam eile uideatnr» 
poftquam accedente lumine fcripturae manifeftum eil,reäam  
hominum naturam et a mala libidine uacuam non diu du ralle, 
fed corruptam fuifle,antequam tres homines, nedum tres aut 
plures familiae extiterint, atque hinc fufpicio oritur, cum diuer- 
fis et feparatis familiis rerum quoque proprietatem coepiife.
X X XIX.
Reflat nihil amplius, quam ut perpaucis videamus, qua 
ratione, fiuc tandem aliquam uniuerfalem communionem re- 
rum dominia praecesfilfe, fiue ea ftatim occupatione hominum 
diuifioneque coepiife dicamus, rerum dominia introdufla fue* 
riot. Nempe cum facro Codice nihil de pa<fto humano, ex- 
preflo uel tacito contineatur, ratione autem nulla eius neces- 
(itas oftend i posfic, per ea, quae fupra di&a funt, ne eo qui- 
dem cafu, (fi rem accurate infpiciamus) quo plures fimul in 
unam rem inciderint, cum ex interpofito pafto, cuius res do- 
minio,aut quae rei pars cedere debeat, non tam occupatio 
uira acceperit, quam perfona aut pars rei determinata fuerit, 
in quam ilia uim fuam exerere debuerit: acquiefcendum et hic 
efie rationis iudicio exiftimo, originem dominii reéle dedu- 
ci ab occupatione rerum, eaque et per fe ualida fine ullo ac- 
c-dente pafto hominum, & unico modo acquirendi dommu 
originario Nam quod aliqui diuifionem faepe cum occupa- 
tione coniungunt, id aut in eam fententiam interpretandum 
eft auam nos de diuifionetenemus: aut fi quis ahorfum acce- 
״ erit eum neceife eft falli. Diuifio fcilicet aut occupationi 
Accedit quando duo pluresqe rem aliquam fimul occupant, 
occupatam que deinde diuidunt, aut 31״ modo acquirendi do- 
minii deriuaaöo, quando pars rei propriae alteri donatur uel 
rjenditur, uel alio titulo in eum transfertur, nunquam uq- 
ro per fe modus eft acquirendi, nec originarius, 
necderiuatiuus.
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